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•
DIARIO "OFICIAL
DEL
¡
MINISTERIO DE LA GUERRA
CORREA
,
PARTE OFICIAL demás efectos. Dios j:!;uarde á V. ,JI. muchos años. Ma-drid 1.1} de ago.ato de 1898.
gEALES ORDENES
DESTINOS
b Oi¡·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom-
1re la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
alB va~a.ntes ~e jefes y o:fioial~s que ocurran en los batallones
üWedlclonanos organizados por real orden de 9 de mayo
ta 1~0 (D. O. nliM. 101), se oubran oon el personal expec-
n e á embarco: para el distrito de Filipinas.
De real orden lo digo ti V•. :m. para SU conocimiento y
CoRREA
Sefior Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos'de 'G~~~ra:'
Excmo. Sr,: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de olimpo del general de división D. José
Boséh y Mayoni, Consejero del Oonsejo Supremo de Guerra
y M¡¡rina, al comandl;lnte de Infantería D. Bernardo Manza·
no Valdés, que lo era 'de órdenes en la anterior situación del
exprf:'sado general.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Oastilla. la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ORUOES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la conce-
sión de la medalla oonmemorativa"de loe servioios presta-
dos por el Ejéroito en la oampafia de esas islas, heoha por
V. E. á favor de los jefes y ofioiales que se expresan en la
siguiente relaoión; que da prinoipio con el coronel,D. Nieeta
Mayoral y Zaldínr y .termina con el ofioial 3.° del Ouerpo
de Ofioinas Militares D. Primo Sánchez Tembleque, corno
comprendidos en el real decreto de 26 de enero último
(O. L. nÚm. 24), por el que fué oreada.
De real orden lo dfgo á V. E. para su oonocimiento y
deMás efeotola. Dios guarde á V• .m. muchos aftoso Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
...
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na ~egente del Reino, ha tanido á bien disponer que el 00-
mandante del Ouerpo de Estado Mayor del Ejéroito Don
Joaquín Hidalgo y Cuenca, en situación de reemplazo en esa
región, preete sus servicios. en comisión, en ese Ouartel
general; debiendo abonársele sus haberes por la nómina de
dioho ouerpo, oon cargo al sobrante que re'!111ta en 91 capi-
tulo 3.°, arto 2.° del prelaupuesto, por no hallaree oubierta
la plantiila de capitanes.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1898.
Señor•••••
CORREA
región y Ordenador
•••
SU:BSECRETARIA
DE8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
~a Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plan·
tIlIa de eBte Minjsterio, en vaoante que de su olase existe, al
capitán de Artilleril'l D. Vicente Trenor y Palavieino, perte-
neciente al primer Qatallón de plaza.
De¡real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1898.
I
SEOCION DE (ESTADO UAYO:a. y CAUPA:f¡fA
BAJAS
Excm.o. Sr.: En vista de ia instanoia promovida por
el .8?ldado del batallón expedioionario. de Cádiz núm. 2,
Trdon .Olivar Calveche, solicitando su baja en. el referido
~uerpo, fundado en no llevar dos años de permanenoia en la
eninsula, desp:ués de haber regresado de Cuba, el Rey
(q. p. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien desestimar la petioión del reourrente, por ca-
recer de dereoho á lo que solioita. .
d De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
de'lfld
ás efeotos. Dios ¡ruBrde a V. E. muchos afios. Ma-
ri 1.o de agosto de 1898. .
CORDA
Se!or Capitán general de, Sevilla y Granada.
Befior Oapitán general de Cataluña.
Sefioree Oapitán 'gell¡erll1 de'la primera
de pagos de Guerra.
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Relación que se cita
FECHA DE LA. CONCESIÓN
CUERPOS CLASES NOMllRES '-
Dío. Mes Año
-
Goh~rnador civil de Manila•••••••••• Coronel •••.••.•• D. Nioeto Mayoral Zaldivar••••••••••••••••
Iofdntería .................... ~ .. , ................... Teniente ooronel. J Mllluel Priroo de J.(ive.ra ................
Guardia. Civil Veterana, jefe••••••••. Art.lI., corote••••• » Garcill de Porres Andrade •• '•••••••••••••
Iuf~nterill •••••.••••••••••••••••••• C..mandante.•••• J Carlos Aymerich MuriE! •••••••••••••••.
Idam•••••••• " ••.••••••••••••••••. Capitán.•••••••• J Luis Il1:lna Sá.nchez •••.••.••••••••.•••. 24 marzo••• 1898CabalLelia ••••••••••••••••••••••••• Ot,ro•••••••••••• J B'mi.l'dcio L.edesma Sarra •••••••••••••••• 1Idem ......................................................... Otro ..................... J C-leiltino E~pio.osa Sánehez •••••••••••••
Artillería .................................................... Otro; ••••••••••• l) Joaquin Perteguer Astudillo ••••••.••••••
Infantería •••••••••• " ••••••••••••• Primer teniente•• J Rafa~l de la R~stidaB;:¡salsú.............
Oficinas :Militares•••••••••••••••••• , Ofioial 2.0 ••••••• l} !'tetaban Candelas y Martinez••••••••••••
Tlmieme ooronal. J Cristóbal Aguilar Castafiada ••••••••••.••
Otro •••••••••••• J Fri\.llcisco Rueta y .asuera ••••••••••.•••
Otro•••••••••••• J José Olaguer Feliú y Ramirez••••••••••••
Otro ••.••••••••• J Joaquín Bánohez Ocafia. .•••••••••••.••••
Comandante••••• J Leopoldo Fuentes Bustillo•••..••••••••.•
Otro ............... J Carlos Garcta Alonso•••••••••••••••••••
Estado M!lyor ~ ~ • ~ •••••••• '.••••••••• Otro•••••.•••••. ' J Efirique T0r81 y Sagristá.•••••••••••••••.
Otro.............. J Manuel Gal'cfa Morales••••••••••••.••••
Capitán••••••••• J Santiago de Neira Martinez ••••••••••••.
Otro•••••••••••• J Antonio Victory y TaltabuJI •••••••••••••
Otro •••••••••••• » Manuel Alemán Gutiérrez.••••••.•••••••
Otro •••••••••••• J Fernando Gómez Zuloaga •••••••••••••••
Otro ...... -e ............. J Jorge Ferná.ndez Heredia ••••••••••••••••
Otro .................. J Antonio Maluenda y Martinaz••.••••••••• 28 ídem ••• 189,
Otro •.•••••.•••• J JuanBueno ...........................
Se2undo teniente. l) Simón t:torisno ..................................
Infantería .............................................. Otro ...................... J Manuel Conoepción•••••••••••••••••••••
Otro ...................... J Catalina Coria Tapia••••••••••••••••••.
Otro .................... » ~laroo8 Agusti .................................................
Otro ... " ................ J Demetrio Floria ....... ti' ....................... " .....
Ofioial 1.o ••••••• t Francisco Martín Andrés••••••••••••••••
Otro .................... J Ramón Jiméaez LIJmae ••••••••••••••••.
Otro ................. J Leandro Martinel Redondo••••••••• _••••
Oficinas Militares••••••••••••••.•••• Otro............ :t Mi~uel Pérez Antolinez: ••••••••••••••••
Otro 2.° ......... J Tomás MartinE'z Bar••••••••••••••••••••
Otro .........• ". J Joaquin Leaote Godinez ••••••••••••• , ••
Otro 3.°......... J J.~8Úd Moralelil Vidarte •••••••••••••.••••
stado Mayor••••• '••••••••••••••••• ¡Comandante••••• J Juan Villamal ",,,.no•••.•.•...••••••• (
~caPitán •• oo ••••• ,. Eugenio Roschno y Ladrón de Guavara. •• 30 ídem ••. 189Otro•••••••••••. ) Juan Moscoso y Moscost>••••••••••••••••
nfanteria •••••••••••.••••••••••••• Primer teniente •. J Juan Mufioz Barredo•••••••••••••••••..
rrtJniente coronel. • Jo,é Velas.o Jlla'll.eI••.•••••.•..••• , •. ~
Capitán.••.••••• J Luis Cambot Boler ••••••••••••••••••••• 1 abril •••• 189
ngenieros••••••••••••••••••••••••• ,Otro.••••••••••. J Ramón Iruretagoyena Rodríguez•••••••••
rtiJJeria.••••....•... "•••.••••.... Otro ......•..... J Ang~l Grau y Anglada ••••..••..••••••. ,
aballerla • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •• Teniente coronel. J Antonio Torrentegui. ••••••••••••••••••• , 4 ídem ••• 189
. ' !Subinspector mé·
. dieo de 1.'10 olasE' J Gonzálo Armendáriz y Ca!tafio ••••••••••
mro de 2.11.•••••• » Zllcarfas Fuentes y Crespo ••••••••••••••
Otro •••.....•••. • José de la Cdle y BAnchaz..... '" •••••••
Médico mayor ••. l} Manuel Rabadán Arjooa ••••••••••••••••
Otro •••.••••.•.. » Juan Domioguaz BiJrrajo••••••••••••••••
Otro .•••. , •••••. » Lorenzo Aycart López ••••••••.•••••••••
Otro .••••• ' •• "... J Vicente Aniev8s López.• " •••••••• ; •••••
Otro ............. J Pedro de la Cruz Sarrano ••• ~ •••••••••••
Otro............. • Enrique Feito Martin•••••••••••••••••••
Otro.••••••••••. J F<lrmín Videgain Anoz•••••••••••••••••
Oliro •••••••••••• J Emilio Martfuez Ramirez•••••••••••••••
anidad Militar ..................... Otro ............ J Juan Ortiz Marin ••••••••.••••••••••••• lBSOtro.•.•••...••. » Pablo Barrenechl'l& Alcain••••••••••••••• 5 idem •••
O·~ro .•• " ••• " "••• l) Marilino Gareia TeJ:ue1••••••••••••••••.•
Otro .............. » José Bbnoo Larrusoain. " ••••••••••••••
iJtra.l.o.......... t Emilio Portilla LÓpflZ••••••••••••••••••
Otro •.•••••••••• t Laur~ntino S ,lllzar Hidalgo •••••••••••••
Otro .••..••••••• » F.l1ipe B~n2io y Fdrriz...................
Otro •••••••••••• » Santi8~o Pérez Sáiz ••••••••••••••••••••
Otro ••.•••••••• , J J Ilsto Muñoz Garcfa••••••••••••••••••••
Otro 2.°" •. , ..•• J Aureliano Rlidr{gnez Gallardo •••••••••.•
Otro ......•.. ".. J Franoisco Garaia Garcia ••.•••••••••••••
¡Otro•••••••••••• ~ Gabino Gil S.tiiz ..•..••••...••...••••.••
Olla ....•.•••... t Luie Ledesma Comba.••••••••••••••••••
Útro............. , .José Huesa Bueno.................•....
E
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}'ECJU DE LA. COllOESIÓl{
CUERPOS CLASES NOMBRES
Día Mes .A.ilo
-
Médico 2.° ...... D. 81>11t08 Rubiano Herrera•••••••••••.•••.• \
¡Otra•••••..•.•.. t J ua.u Berrano Tnrra::las ••••••••••••••••• ,
Ot.ro•••••... , ... t JulIo Redoudo Martin~z••••••••••.•••••.
Otro provisional . » RogeJio Martín Peinado.••••.•••••••••••
Otro •••••••••••. » Francisco J. Mata. Jiménez ••.•••••••••••
Otro ••••••••••.. » Tl'lobaldo Gareta Olmedo ••• " ..•••••••..
Otro..... "" ••••••. » Franci¡;co Ksp!lllargi,l8 MagalJón .•••••••••
Otro •••••• ' ..••• t VIcente Viarlor Valio..•.••••.•.•••••.•.
Otro •••••••••.•. » Jlleé Jurado Trigo••..•••••..•••••.••••.
Otro•••••••••••• l) José Aceituno Triviño•••• ,' .••••.•••••••
OtrO••..••••••.. ,. Manuel Pueyes Centeno•••••.••••••••••.
Otro•.•••.•••••. ,. Joeé Morera Manzo .•.•••••••••••••••••.
Otro•••••••••••• l) Enrique Fernandez Guerribént •••••••• ••
Otro••••.•••••.. ,. Antonio Gamundi Pericos.••••••••••••••
Otro•••••.••••••
"
R!lfael Z,':reueto Diez ....••••••.•.••••••
Otro .•.••••••••. ,. Pddro Abuelo Aoadi/;\...................
Otro•••••••••••. ,. Carl03 Serrano Sahagúu.••.•..••..••.••.
Otro...••••••••. t Ole¡¡ario Abad Fuentes •.....••.••.•....
Otro••.•.•••.• , • » Joeé Clilvo Aguilar: .......... ~ .........
Otro••.•..•.•.•. l) Joeé C..nais de la Rosn.••.•..•.•..•.• " .
Otro••.••....••. ,. !:'la\vRdor Más Ministra!. •.•.•••.•.••.••.
Otro ••••••.•••.. » Peiro Ruan!) Llapis ....................
Otro••.•.••.••.. » Justo Gabaldá Martinez•.•.••••.••.•.• ,.
Otro ..••••••.••. ,. Antonio Silva 8án¡ hez..................
Otro ••••...••••. ,. 8ilverio Martio'z Vidal .................
.. Otro ...•.•..•••. ,. Emitio Garda Rvd ·.jo ..................
dlld ~I:litar ••.•.•.••••••••••••• Otro•.•••••••••. ,. AU!lEta~io M~teo ¡.¡anchez•...•••.••••••.. 5 ab·il .... 1898Otro ••••..••.••. ,. Manuel Esc1;1ona López .•••.••••.•.•....
Otro•••••••••••. ,. Juan Dato Murná:z.....................
Otro•..•.•...... ,. Pío Afilis Carbajal. •.•....•.••••••••••.
Otro •••.•.••.••. ,. Anastlil!lio dt!l Amo SAnchez•••••••••.•.•
Otro •••.••.••••• ,. Mariano Orense de Oastro•••••••••••••••
Subinsp.r f~rma·
céutico 2.a chJE!e t Alejandro Alonso MartinEz .•••• ,. ......
Farmacéutico ma·
yer•••••••••.• ,. E,luardo Gondlez Carrerap.•••.••.•••.••
Otro ••••••••••• '. ,. Felipe Cabrera Alonso ..................
Otro 1.°.•••••••• ,. R'1que Garda M"rce l. .••..•......•••..•
Otro•.••••..•••. ,. Antonio C!l811DOVas LI ,veL ••••.••••••••
Otro ••••..•.•.•• t Leopolrio de Vera GnDzáhz..•.•••.••••.•
Otro ••••..•.••.•
"
FrarlCif!!co Alonso Palillo ..•••••.•.••••..
Otro provisional • ,. Juan Jo~é Gr,ñi CIILejo••.••••••..•.••••
Otro •.•.••••••.. t Gregorio Torrecilla Carragarga..•.•••• " .
Otro•..•...••••. ,. Luia Mon:l'ls del C'lWJ¡O••••...••••..•.•
Otro •••••••••... ,. Andrés FtltDán ~ez Poz') ..••...•..••.••.•
Otro••.•.••.•.•. t JOl.!é H'3rnández MariEcal. .••....•••••.••
Otro ..••••••••.• l> Pedro Puga GaUn .•.•.•.••.••••.•.•..•
Otro .••.••.••••• ,. Pablo Bnreiro Castro...•.•••.•••.......
Ayudante 1.0•••• ,. Feíltric'l López Manteca..•••••• , •••••.•.
Otro 2.° ••.•.•••. ,. Pedro Fen,ándl z Mayor..••.•.••..••.•..
Otro •.••.•..•••. ,. Antonio Tintorero de la Roca, ••.•.•.•...
Otro 3.°•••••••.• ) Laureano Tlivira Vázquez•••••.•.•••••..
OJro ••..•••••••• ,. JeSÚs Lantes Gt\diuez..•• " ..•.•.•••.•••
Otro .•.•••..•••. ,. Luis Rivera E~cllmés...•.•••..•••..•••. 1
Comandante.•••. ,. Francisco Pintado Delgado•.••••••••••••
Capitán ..•.•...•. ,. Ricardo Mflrtinez Unciti. ..•.••.••.•..••
Oficial cejador 3.a t Francisco Zlirza y Estado•.. , ...•.••••..
CoroneL ....•••. ,. Oarlos Reyes y Bioh••..••••••....•.•••.
Comandante.•••• ,. Juan Montero y J.\.1ontt'ro ................
CapiMn......... ,. JUB,n Reyes y Tello.....................
Oficial celador 2.8 ,. Vicente Mat1n y Sarrión •••.•••••••••••.
Otro••...•..•... ,. P ..ulino Simón P~rtZ...................
Maestro de obras. ,. Julián Baños y Nnño...................
nl6ro,S • •,•••• , • • • • . • • • • • . • . • . ••• Otro ............
,. Emilio Gonzálfz Tirarlo•••..•.••••••••••
Ott'o .........•.. ) Justino '"-ebaatia y Sil1a ................ 9 idem. ... 1898
Otro .•...•.••••. t Anrelio TugoreB y Rl:'món•••.•.•••••••••
OApitán ••••••••• ) FraucÍillco Tornero y Rivera •.•••••••••••
Oficial celsdnr 2. a ,. Joté Gonzál~z Fernándt'z.•••••••••••.•••
Maestro de obras. » Fernando Villaloboa Ariaa .•••••••••••••
·Capitán ••••••••. ,. Manuel Díaz Eecribano •••••••••••••••••
Oficial celador 3,a ,. Emilio Gutiérrez y Med~ano •••••••••••••
Comandante.•••• ,. Antonio Gómfz Oruella •••••••••••••.•••
Capitán.......... ,., José Alvllrez Campana •••••••••••••••••
{ J Ofioial celador 1.a ,. M~nuel Martos y Flores•••••••••••••••••
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CUERPOS CLASES
S agosto 1898
NOMBRES
-
FEOHA. DE LA. OONOESIÓl{
Día :!tres Año
-------~---~--l-------I----------------I-I----I-¡Oficial oelador s.a D. Carlos Maroto y Sánchez ••••••••••••••••Maestro de obras. :t Viotoriano Berrio y de Luna ••••••••••••lngébiel'(.e. • • •• • ••.•.•. , ..••...••• Teniente coronel. :t José F8rrer y I,losas ••.•••••••••••••••••Oficial celador La :r; ElillS Oelgsdo y Estévez..•••••••••••••••
Maestro de obras. :t Jaime 8aÁal~s y Rf1téa~ •••••••••••••••••
14fanteriú. !Cftpitán :t Antonio Vázqu'.'z de Aldana .
Teniente coronel. ) José Gondlez Alver.lí ••••••••••••••••••
Comandante... •. ) José López Pezas.••.• '" •••••••••••••• ,
Capitán ) Emilio Ochoa Arrabal .
Otro. . • . • • . . • . •. ) Ricardo Salas Cárdenas•••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• ) Luia Blanco Martinezo•. " •••••••••••••••
Otro............ ) Ca.rlos Femenial'l Ponll .
Otro. . . . • . . . . • .. :t Luis Castaño Cruzado .•••••••••.•••••••
Segundo teniente. ) Fdrnando Valiente Oórc'oles••.•••••.••••
Otro " •.• .. .• ) Francisco Muros Rivero .
Otro •.••••••• ; . • ) J oaquin Six~o Lebarón ••••••••••••••••.
Otro •.•• ~.. ••••• ) Fámciaco Callejl\ Sanchez .
Otro. . . . . . • . . . .• ) Jaime Pasonal Navarro •••••••••••••••••
Primer teniente.. ) Miguel Domenge Mir ••••••.••••••••.•••
Otro. . . • . • • • • • .. ) J uliáu Gil Olemente.•••••••••••••••••••
Otro............ »Rogelio Ruiz C'l.pilla .
Ingenit'ros ................•...••••. Otro............ :t Emilio Na.vasgüez Sanz ••.•••••••••'•••••
Otro. • • • • • . • • . •. ) Pedro Villaabrille..••••••••••••••• ',' •••
Otro. . . . . • • • • . . • :t Antonio Córdoba Lópaz .•••••••••••• : •••
. 3egundo teniente. :t Ramiro Errando André3 ••••••••••••••••
Otro. . • • • . • . . • .. »Deodoro Sierra Lópaz..•••••••••• '•••••••
Otro..... ••••••. :t Eduardo Muera Camaoho~ ••••••••••••••
Otro. •• •• . •. . • •• :t José Parejo Caballero..•••••••••••••••••
Otro. • • . • • • . . • •• ,. Pedro Sobrino:Calles •..••••••••••••••••
Otro••••••••. '.. :t Francisoo Montes Ormos ••••••••••••••••
Otro ••••••.•••• : ) Agapito Rodrigufz.••••••••••••••••••• ,
Otro. • • • • • • • • • •. ) 'l.'eleaforo Aliaga••.••••••••••••••••••••
Otro. •••• ••••••• ,. Domingo Z!lrza Vioente •••••••••••••••• ,
Otro...... .• .•.• ) Laureano Garoia Prieto••••••.••••••••••
Otro. • • • . • •• • . .. »Jnan Garcia Diaz •••••..••••••••••••••.
Médico 1.0 •••••• ,. Juan Garcia FernánJez •••••••••••••••••
Capellán........ ) Tomáll Pérez Sanz••••••••••••••••••••• ,
Coronel. .. .. • ) Camilo Lazaga Goitia .
Comandante. .••• ) Ramón Montea Regueiferas••••••••••••••
Otro........ .• .• ) Joaquin Pérez Rosette •.••..••••••••••••
Teniente coronel. ) Enrique Oraa Bravo.••••••••••••••••••.
Infant~ría .•.•..•..••.•••..••...••• Comandante..... ) Enriq-b.e Fernández de Luna .
Capitán. •••••. •• ,. Alejandro Bueno Garda •.•.••.••.••••••
Otro••..•••.••• , ) Maximiliano Garcia Rincón•••• " •••••••
Otro•.•..•..••. ~ I :t Rud&sindo Peña de la Cruz ..
lPrimer teniente.. ,. Lorenzo EscudHo Pérez •••.••..••••••••Otro 1 ,. Carlos del Valle López ..~egundo tenieJte'll> Franoisco Iglesias López •••.••.••••••...Caballería ..•................•...•• Otro............ ) Gregario Alonso Garoia.••••••••••••••••, ' Ot:o ) Tomás Franoiscó Arquizada ..Capitán.... .• .•. ) Fermin Pérez Rodríguez ••••••••••••••••
.' 1Oficial 1.0. • • • • •• ) Mateo Gravalos Molinero •••••••••••••••
, Otro 2.°......... ) Eusebio Rodríguez•...•••••.•••••••••••
Oficinas Militares ..•.••...•.••••.••• Otro............ ) Luis Cercas Gutiérrez ••••••••••••••••••
Otro 3.°.•••••.. ; ,. Manuel Atienza •.••••.•••••••••••••••••
Estado 1IsJor ' Cap!tán••••••••. ,. Sebast~án de la Torre .
. Temente coronel. »José Rlpo11 López ....••••••.•••••••• , ••
Otro. . ••• •• ••• .• ,. José ElfaEf de Michabina•••••••.•••••••••
Otro...... ••• ••• ,. José Cortés Dominguez •.••••..••••.••••
Otro... •. • . •. .•. ) Higinio Ros de Sousa.••••••.•••••••••••
Oom~ndante..... ,. Juan Balderrama Martinez•••••••••••.••
Otro. • . . • . . . • • •• ) Joaquin Benedicto Rios, .••••••••••...•.
Otro. . • • • . • • • • •• ,. José MartinE'z Pedreira. ~ ••••.••••••••••.
Otro , »José Hevia González .
Otro. • • • • • • • • • •. ) Juan López Herreros •••••••••••• : •••.••
Infantería •••••••••••••••••••••.•• , Capitán......... • Fernando Aoebado Espinosa .
Otro....... ••••• :t AntODío Santa Cruz. LllPlayer••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• t Rafael' Fernán4ez de Olloll.tro •••••••.•••••
Otro............ ,. Felipe Mondragón Pérei••••••••••••••••
Otro... •• •• .• • •• :t Laureano de lBS Doblas Torreoilla .
Otro......... ••• ) Jollé OarlÍón Fosoh.. ~ ••.•••••••••••••••
Otro............ :t Manuel Carrillo Ojeda .
Otro............ ,. Eduardo Macias Rúdriguez .
Otro.,. • • • • • • • • •• :t Baldomero Marina Espartero ••••••••••••
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FEOHA DE LA OONOESIÓNCUERPOS CLASES NOMBRES
Dia :Mes Aí'lo
-
Oapitán•••••••.. D'. Ramón Despujols Sabater•••••••••••••••
Otro...................... ) Antonio López lrisain ..................
Otro ....................... » Tomás de la Torre Santana •••.•••••••••
Otro.•..••..•• " JI FernaLdo Aurich Ivos••••••••••.•••••• ,
:anteria .. .. ............... , ...... ".... ~ ........... ~ Primer teniente•• ,. Mariano Gil Cia... ...........................................
Segundo teniente. ~ Manuel Linchosa Estanislao ••••••••.•••. 21 abril•.•• 1898
Otro .•.•••••.•.. • Juan Puigayán .............................................. '"
Otro•.•.•••.•••. ) Epifanio de Obrú......................
Otro •••.••..•... » Francisco Fors Ramón••••••••••.••••••.
IbaUeria ......................... ¡COmandante..... JI José Rodrlguez Ochos. ••••••••••••••.•••
'cina! Militares••••••••••••••••••• Oficial 3.°.••.... JI Primo Sánchez Tembleque••••••••••.•••1
Madrid 1.0 de agosto de 1898. CORREA
ORGANIZAOIÓN
Oircular. Excmo. Sr.:. En previ~iónde que la(circulls'"
neias hagan :necesario dar. Ul8yor movilidad á los regi-
iento! de Artillerit\ del ejército de la Peninsula, y á fin de
Itar A"estos cuerpos con los elementos necesarios para qne
Iledan prestar- el servicio de campaña, el Rey: (q. D. g.), Y
1 su nómbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
lsolver lo que .sigue:
1.° Se ¡reforzarán lfifJ.bate.rías de los regimientos monta-
os 2.°,3.",7.°; 9:°, 11.° y 13.° Y de los tres regimientos de
Ilontafia, quedando hasta nueva o.rden constituidos estos
nerpos con el personal, ganado y material que expresan los
Btados nÚ,rns. 1 y 2 qu~ se insertan á continuación, con la
ola diferencia de que el material del 13.° regimiento mono
ado será arrastrado por cáballos eJÍ vez de mulas.
A medida que vaya siendO necesario, se pondr~ á igual
lle los demás regimientos montados. .
2.° El éundro orgánico del regimiento de sitio, será pl'J-
'iBlonahne';nte el que se expresa en el estado ntlm. 3.
8.ó EI aumento de individuos de tropa para Esta orgalli.
:aclól1, se ~fec~~arl\ destinando. á dichos cuerpos (a) tantoe
Joldados de elida u'rió de 10s'17 regimientos de Oaballería de
8B r~gloiles'l;a, 2.8 , 3;11., 7.80 Y8:11., como hombres de tropa
es resültan excedentes del total asignado á los mismos en
a plantilla áprobada por r.ál orden de.9 de julio último
,O. L;'nlÍm. 235).
(b) Del regimiento ligero, 4.° de campaña, 71 artiHeros
1 los Sobrantes que tiene el de sitio.
. Y:<c)' pistribuyendo el reáto, 'por partes iguales, entre los
)8 batallones 'de Infanteria del ejército de la Península,
l~e qÜl.ldali déspués de deducidoá. los qua se hallan en los
hstritOlldE\ Baleares y Oanarias.
4.° •El e'atado núm. 4 expresa la distribución, por regio·
Iles, de 10811.'936 soldados que l!e calcula son necesarios
para: dicho aumento de fuerza en la Artillerlg, tomando por
~lU!e'rós-datos facilitados recientemente á este Milíieterio por
os Oa~itanes generales de las regiones, tanto por lo que se
~efie.rtl; al efectivo de los regimientos de este arma que se re-
:erzao • como.l de 10B reghnientol3 de Caballería que con·
/bnyen aésta org~nización. los cuales, como queda dicho,
~~á:n únicamente los sobrantee.
~Las variaciones numéricas que hayan podido experimen-~. d.l?hos datos'; serán apreciadal3 por los Capitanes genera·:1 ~\lie~eB résoIve~an lo. que proceda, según el oriterio es-ali'te~é!d.b,en la prel!ente CIrcular y con arreglo á lo dispuel!to
ql\t hor~e1?-te;:3U la intelige?cia! de que los oontingentell
~ ~n a.saIu'· de Onda reglón Irán todos al completo, en
toftntl) ,al número ~e' hombres señalados para regimien-
la ~on~~?:o~ y :de ~~n:taña, variando, si fuera neoesario.~r~~enéla !lEildll soldados destinados tan sólo á los pri·
~']•.:~n de, Qp alt~rar más que. en caso muy preciso,
" .... ~ . .:~ ~ ,. .
la cifra de los que cada cuerpo de Cabslleria é Infanteria
deba dar con la talla mayor de las que se fijan en el articu-
lo siguiente. LllS faltas que ocurran á causa de la dismí-
1'1ución de dichos efectivos, se suplirán con soldados de la
última de aquellas armas, dil!ltribuidos por igual entre los
batallones de la región.
Dichas autoridades darán las órdenes de alta y baja. co-
rrespondientes. para lo cual el Capitán general de la sexta
región dará conocimiento á los de la primera, segunda, sép-
tima y octava, de la distribución de sus contingentes entre
los regimientos montados 3.° y 13.°
5.° L'!ls taUss mínimas que por excepción se tendrán en
cuenta en este caso para la elección del personal de trops,
serán: 1'620 metros para los que hayan de servir en regio
mientas montados, y 1'680 mf.tros para los de montaña; de-
biendo tener además, y particularmente estos últimos, las
condiciollfS de robustfz necesarias para servir en dichos
cuerpos.
6.° Aunque subordinándC'se la elección á las oondiciones
fijadas anteriormente, se procurará que los destinados á
Arti!leria pertenezcan, por partes iguales, al reemplazo de
1896, á los !efíalados para el contingente de la Península
del de 1897 y á los excedentes de cupo de este último año,
ingresados en filas en mayo próximo pasado.
7 •° Para la provisión de vacantes de sargentos y cabos
en los regimientos de montaña y montados que se reorgani-
zan, se empleará, una vez amortizados los l3upernumeraríos,
.un sistema análogo al prevenido para los regimientos de
zapadores Minadores en el arto 20 de la real orden circular
de 9 de julio último, ya citada, en cuanto á la reducción de
plazos para el ascenso y á las convocatorias para exámenes
extraordinarios en las escuelas regimentales. Si estos medios.
no fueren suficientes, se harán extensivos.á los demás reg!· '
mientc.8 del arma, á fin de destinar á aquéllos el número de
clases de tropa que sea necesario. .
Las demá!il vacantes que aousan las dif~renciae entre" las
actuales y las nuevas plantillas, se proveerán en lllo forma
reglamentaria.
8.° Los individuos que hayan de viajar, lo' efeotuarán.
aoompRñados de las partidas conductoras que los Oapitanea
generales dH'lÍgneD 1 y saldrán can la debida antio;'paoión para
hallarse en el punto de su destino el día 15 del mes actual.
Los contingentes destinados á otras regiones, se dirigirán
Blos pu~tos siguientes,: tercera región, á Válencia; cuarta, t\
Barcelona; quinta, t\ Zaragozll; sexta, á Artillería montada.
ti Bargos, y de montaña á Vitoria, y octava á Lugo.
9.° Lll Comisión central de remonta adquirirá el gana-
do neoesario para elevar, hasta el nlÍmexo que se fija en los
estados núms. 1, 2 Y3, las dotaciones señaladas actualmen-
te á estos. regimientos. .
Los gastos que con este motivo se originen. se aplicarán
l:- © Ministerio de Defensa
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'a.1oré~i~o de.3.000.000 de pesetae, concedido en rea~ ordenI
«lel MInIsteno de Ultramar, fecha 18 del mes anterIor, con·
cargo al crédito extraordinario de la guerra. .
10. Ditlhos regimientos aumentaran el material, dispo.
niendo, en primer term.ino, con los carros que tienen en FU 1
poder para las columnas de municiones de grupo, facilitán-
doseles los restantes, hasta el completo, asi como el atalaje,
municiones y baetefl, de las existencias de los parques del
punto donde residan ó de los más próximos.
11. Por regla general, los regimientos que t'3ngan bate·
tias destacadas, reunirán, en el punto de residencia de la
plana mayor, el personal y demás elementos necesarios para
ponerlos al completo, y una VEZ conseguido, darán cuenta
al Capité.n generlll respectivo, quien dispondrá lo COnve·
niente pMa su -inmediata incorporación. Esto no obstante,
podrá destinarse directamente á dichas baterías, si convie- '
pe, todo ó parte del material de nueva dotación.
12. L{s individuos que pasan á los regimientos de ATti·
lIería de montaña y montados qua se refuerzan, llevarán
consiga las prendas que usen de primera puesta, continuan·
'p'o con ellas en el nuevo cuerpo a40nde se les destin'e, si
fuer~n de utilidad. Dichas prendas serán valoradas para su
.. feintegro y devueltas las demás é. los cuerpos de su proce-
dencia, para todo lo cual s~ tendré. en cuenta lo prevenido
en las reales órdenes de 29 de eeptiembre de 1893, 14 de
marzo de 1894: y 16 de .enero de 1896 (C. L. núms. 335,71 Y
15). Respecto á la constru ~cióu de vestull.rio para los expre·
~ado8 regimientos de Artillerh, se observarán las prescrip-
oiones 4"', 5'" Y7.· de la real ord&n fecha 2 de julio último
(D. O. núm. 145).
13. Todos los haberes, gratifioaciones y demás devengos
'correspondientes á estos cuerpos, se aoreditarlio y satisfarán
con aplicación á los respectivos capituloll y articulos del pre-
eupuesto de la Ptlninsula a que las.obligaoiones S8 refiaran;
y si llegase el oaso de consumirse los créditr,s concedidos
pItra cada uno de ellos, antes de terminar el flño económioo,
.se aplicarA el exceso que resulte á los suplementos de eré·
.dito que se cOloilcedan para esta atención•
. 14. Las gratificaciones anualss para atender á las peque-
~as reoomposioiones del material, serán de 1.000 pesetas
por batería en los regimientos montidos, y de 800 en los de
mont6ña y en el de sitio.
Asimismo se duplicará el número de gratificaciones re-
glawllntarias consignadas en presupuesto para apuntadorE's
y. arti:lioieros.
15. Tanto los viajes del personal como los transportes
del ganado, material y vestuario, que con motivo de esta oro
ganización deban haoerse, se efectuarán usando las vias fé·
rreas y marfUmas por cuenta del Estado.
Loé oficiales y tropa de las partidas conductoras, tendrán
dereoho ademáe á las gratificacÍf·nes y pluses establecidos
en los arte. 22 y 24 del reglamento de indemnizaciones vi·
g~nt6', y los iadivi(\uos que cambian de destino llevarán los
1!9.oorros de mllrcqa reglamentarios.
1~. Los Oapitanes getl6rales qe las regiones diotarán des.
de l"ego lllJil 6rqe~6s é instrucoi~neliJ necet"arias para el debi-
do ~nmplh:niento de lo dispuesto en la presente ciroular,
dando conoohniento t\ este Ministerio del d1a en que queden
orfl.nbJ~d~sCQn l!lUS nuevas dotaciones los expreaados regi-
mientos.
Da real' orden lo digo á V. E. para su conooimlento y
e~ectos co,neiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años.
Madrid 2 dEl ago~to de 1898.
© Mi~isterio de Defensa
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Plana mayor de regimiento.•.•.•.•...••. 1 1 3 3 ) 1 1 1 1 1 13 1 3 '1 4 2 5 J ») » '28 35 13 3 10 2G :1) » 20 20 10
Una batería Krupp, de tiro rápido •.. , .•• :» 1II J 1 3 :1) , :» :» J 4, ) J » J 5 16 :3 2 4 1.46 175 4 6 65 75 4 64 22 86 59
Una batena Plasencia.................. J J J 1 3 ») J J J :» 4 ) J » J 5 ]6 3 2 4 146 176 4 6 61 71 6 60 14 74 55
Unreg.con 3bat,S Krupp y 1Plasencia (elLO) 1 1 3 7 12 1 1 1 1 1 29 1 3 1 4, 22 65 12 8 16 612 735 29 27 2G6 322 18 252 100 352 242
Un reg. con4 bat.s Plasencia (2.0 y 3:°) .•. 1 1 3 7 12 1 1 1 1 1 29 1 3 1 4 22 65 12 8 16 612 735 2Ü 27 254 310 24 240 56 296 230
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Eat.do núlll. 2
REGIMIENTOS DE MONTAÑA ~
9
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NOTAS: Las l." Y 2." del estado núm. 1, yde la 3.' los obreros filiados que en ella se detallan y los aprendices menos' el <1e sillero guarnicioneroo-4.· Las plazas dc tropa, montadlls, d(\ 1ft blltél'il1, serlÍn: BlIorgento más antiguo,
:1 trompetas, 1 herrador y 1 batidor. o
Madrid 2 de agosto de 1898.
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Plana m&yor .••••••••••• , .••••.• 1 1 :3 3 J 1 ] 1 1 1 13 1 3 1 4 2 1 2 J » » 3 13 3 ~ 16 J ) ) ) )1.: batería (de cañones) .••••••••• J » » 1 3 J » » » » ;4 » » » lJ J 3 8 2 3 -104 120 4 5 80 89 4 Co Be. 12 Ce. 2 2 2 1
2. ídem (de obuses).............. » » » 1 3 » J J » » 4 :» » » J ) 3 8 2 3 104 120 4: 5 80 89 40. Be. 15 Ceo 2 2 2 1
S,a ídem (de morteros)............ ,J » » 1 8 J ) J J ~ 4 » » » » )l a 8 2 8 104- 120 4 8 66 78 4J!0 Be. 15 Ce. 2 2 2 1
4.' ídem (de morteros).••••••••• ,'. , » » 1 3 » » » ) » 4 :& • ) ) J J /,: 8 2 3 104 120 4 8 66 78 4ll. Be. 15 Ce. 2 2 2 11-- --- -- - -- --TOTAL ................... 1 1 3 7 12 1 1 1 1 1 29 1 3 1 4 2 34 8 12 416 483 29 29. 292 860 16 8 8 8 4:I
NOTAS: l.' La 3." de los estados anteriores.-2." Las plazas montadas de tropa, serán: sargento y cabo de banda, cabo de batidores, sargento más antiguo en cado. UIl11 de las baterías l." y 2,", los jefes de pieza dc las S.' y 4.", los
~ompetasy un. batidor y un herrador por bateria.
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Estado núm. "
DISTRIBUCIÓN de los 1.936 hombres que se toman de los cuerpos activos: 1.128 de caballería, 723 de infantería y 85 de
artillería, para reforzar los regimientos de Artillería de Montaña, los montados 2.°, 3.°,7.°,9.°, 11.° Y13.° y ,el de Sitio.
1iúmero de C'{;ERPOR DH DOJ'DE lUN :X:f'" ,'UERZA QUE (¿l'EDA EN ,'UERZA Q1:E SE DESTINA • ~'UER!lA QUE Slil DElO'I'lNAmlSTIKARSE POR REGIO¡¡E~ 1,.1. REGIÓN Á OTRAS REGIONES DE OTRAS REGIONES
. hombres necesa-
rios ~ara Regimientos de Batallone, de GaLalleria Infanteria Caballeria Infanteria CabaIleria Infanterl&esta organIzación caballeria infanteria
~T ~~~ ------------- --...'-,-- --....'~ ~-(:..----All~\ i:l';g ~\ ~ ~\ ~ ""ll';g i:l~ ~\ ~ ""ll~li:l~p.,l-:! ~ ~ ~ ;:~t-! ~~ ~~}o:l g~ ~~,~ a~ ~::t~ !3~ ~::i~ a~:&O~ g;5 :~; g~ . "" ~., : a~ l:l ~ ~e:-: gS : ~: § ~ ?~~ g~ :a: § '¡.i ~~~ §~:~~ e+~ : ~ ~ s-- :i3~ ,...;. ..... : e ~ §t~ : g~ s-~ :o~ S'I-' : ~& s".-. . o l-i c+ ..... :~! ;~a do ~ \?=l : gg; ~l.p = t=~ ~I~'• ~ ....." ~t • t:: 1-'- ~I~ • 1= 1-'- ~l~ ~ aS :=I~ • :=::.:: \::,:tl • ~ ....... ~ls;,o • j:l' 1-", j:ll~: s-~ ? Por : s-~ ? ~ : pt~ ? p,. : 1t~ f ~ : ~ 9 ~ ~ : ~9 r~" :'S-~ p::PJ : ~~ ~ g-~ : ~~ P'~_'_'_l~ • l •• o _'_'_'~ ':'_'_"~ • 1, • (1) ., .1 I • (t)
---- ---- ---- ------~
Ca) .
1.9. Región..••.••••.••...... 256 » 409 37 43 82 213 » 43 » » » » » » » » »
(2.o mO'lltado) .
Con destino á la IV región.... .) ) » » » » » » » » 133 11 » ." :. » » »
Idem íd. á la VI. .....•..••.. » » » » » » » » >} » 63 26 » 58 >} » » »
Idem íd. á la VIII. ........... :. ) » » » » >} » »- » » » » 24 » >} » »
--
---- ------
---- -- -- --
-- --
~--- -- -- --
2.9.Región....•...•..•...... » )} 305 21 34 66 » » >} >}, » » » » » » » )
Con de~tino á la III regiQn.••. » » » >} » » » » » » 106 » 13 ». >} :. » _»
Idem íd. á la V........ " .•.•. » :. » >} » » » » » >} 152 » 21 » >} » » >}
Idem íd. á la VI. ........ "". l} ) » » » » >} » » » 47 8 >} 20 » » » »
Idem íd. á la VIII............ » >.) » » » » » » » » » 13 » 46 >} » » »
•
--
------ --
------ -- -- -- -- ----
-- ----
3.a Región ................... 232 » 85 11 28 57 85 » 28 » ,. » » >} » » » »
(11. o montado)
Recibe tIe la II región......••. » » » » » ,} » » » » » >}. » .» 106 » 13 »
Destina á la IV •..........••. » » » » » » » >} » » » 11 » 50 » » » »
Idem á la VI ...•.....•.••••..
"
» » » » » » » » » » » » 7 .» >} » »
-- -- ----
---- ---- ------ ---- ----
--
4." Regió~.................. 172 145 » » 3ll 74 » » 39 74 » » » >} » » » »
(9. o monta,do y 1.o de 1nonta-l1a)
Recibe de la 1 región .....•... »
"
» » » » » » » » » » » » 133 11 » »
Idem íd. de la III. ........••. » ) » » » » » ) » » » » » » » 11 » 50
--
--
__o
--
---- ---- -- -- ----
--
-- -- -- ---
5.a Región..•...••.. , ...•.•• 190 » » » 1'7 33 » » 17 » >} » » » » » » »
f (7. 0 montado)
Recibe do la Ir región.....•..• l'> » » » » » » » » » » >} » » 152 » 21 »
Destina á la VIII. ............ ) l'> » » » >} » » » » » » » 33 ) » » »
---- --
-- -- --
--
--
-- --
---- -- -- -- -- -
6." Región ...••• ; .......•... 435 217 » » 52 08 » » 52 98 » » » » » » » »
(0. 0 y·io.orrLOntadoBY 2. 0 de montaña)
Recibe de la 1 región.......... » » » » » » » » » » » » » » 63 26 » 58
Idem de la Ir.......•........ » » » » » » » » » »
"
» » » : 47 8 » 20
Idell1 de la IlI. .............. l) » » » » » » » » » » » » » » » » 7
Idem de' la VII. •.........••. '. » » » >} » » » » » » » » » » 200 » 17 »
Idem de la VIII .............. :1\ » » » » » » » » » » » » » . 39 » 17 »
-- ----
------ -- -- -- -- ----
--
-- ---- -- -
7.a Región...••.•••.•.•.•... » » 200 16 17 33 » » » » » » » » » » » »
Destina á la VI región .•.••••. » » » » » » » » » » 200 » 17 » >} » » »
Idem á la VIII............... » » » » » » » » » » » 16 » 33 » » » )
,
---- --
--
-- -- --
-- -- -- ---- -- --
-- -- -- -
8.a Región ......... '••. , ••••. » 203 39 5 17 33 » 5 » 33 » » » » » » » »
,
(.J. o de montaña)
Recibe de la l región.......... ) ~ » » » i> » » » » » » » » » » » 24
ldoro de la n ................ » » » » >} » » » » » » » » » )) 13 » 4(
ldero de la V ..•.••...•...... » » » » » » » » >} » » » » » » » » Sí
Idoro do la VII..•••..••.••.•. » » » » » » » » » » » 16 » 3í» » » »
l)estina á la VI...•.•.••....•• » » >.) » » » » » ~ » 39 » 17 » >} » » »
-- --
__o
--
-- -- -- -- -- -- -- -- - -
__o
-- ----
1281:í 566 1038 90 24'7 4'76 740 8ó 68 271 '740 85 68 271
---..,_.
.-....--" <,,~,-,•
---
~
1851 1861
De ar~illel'ía de la 1 región..... 85
.1'otal m{mento de fuel'za .. "l1l86 hODlbr(\s.
. . I I
-
(a) J\Iá~ 85 artilleros que tomará: 71 del 4. o regimiento y 14 del de Sitio.
Madrid 2 de agostq de 1898.
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
Ita Ministerio en 11 de jUnio próximo pasado, promuvida
or el eapitan de InfanteríaD. Eusebio Sanianiego Sáenz, én
~plica de mejora da reCOmpensa por servioiol! prestadoe i'U
,'cnmpso.a' de Filipinas, el Rey (q. D. g,)~ Yen sa' fiambre
~ Réiha' Regente dél Reino, por resolución de 20 del mes
,tóxÍmo 'plls'ádo, teniendo en cuenta 10 iñfol'mad'o pl:lt el
atonees 'Capitán general del Archipiélago, ha ténido á bien
onceder al reourrente la oruz de 'primera 'clase delMéríto
~mtar Con distintivo' rojo; pensionada, en recoltlpensa de
odas sul! servioios en di'cha'campañs, dEsda 6111 de enero á
\0 de junio de 1897.
De rllal orden lo digo á V. E. para !!lU oonocimiento y
lemálf efeotos. Dios guarde á V. .ID. muohos afios. Ma·
ilrid 1.0 de agosto de 1898.
COR1'IE!
Señor Capitán general de Valencia.
SEOOION DE An'1'ILLEnIA
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei-
na p". gente 'del Reino, ha tenido á bien áp:t'óbaÍ' los abs pre-
supuestos importautes en total 3.235;29 pe~et8s,'forhiu18do8
por'el parque de 'Artillería de Cádiz para bónátr'lilttin itlego
de'elenieíit08 fijos para O. H. -S: 30,5-eé'ntimofly'Utro Ifara
C. H. lll. 15 céntimosCe.'!' , .' I I ,-
De reálorden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guinde á Y. E. muahí:ls años; Ma·
drid 1.° de agosto de 1898.
CORRlIlA
S.eñol Capitán genelal da Savilla y GrlJ.nada.
; ... ·t°';: - '" ~.~'::' '.,,--:"':.~:(~:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
CORREA
SECOIÓN ..DE .~NGENIJil,gS
INDEMNIZACIONES
i ~
MATERIAL DE INGENIEROS
'. '!. .,","
Excmo. Sr.: En v;sta de lo expuesto por V• .ID. en es",
erito de 11 de abril último', y ftCoediendo á 10 solioita/lo en
instancia fecha 6 de agosto de 1897 por los vecinos de Meli-
lla D. Joaeph Salama é hijo, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
qua aelleve á cabo la permuta de los 1.925 metros y 52 cen-
tímetros de terrenos que loe recurrentes poseen en el Man·
, Señor Oomandante general de Melilla.
! Señor Ordenador de pllgOS de Guerra.
COlUtEA
COBREA
Excmo. Sr.: lJ,:n vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infanteria, que disfruta licencia por
enfermo en Clidiz, D. José"Santl\ló dtl Pozo, en súplica de
que Be le conceda la cruz de La claEe de Muia Crietina, en
permuta de BU iLetual empl€O, que obtuvo por real orden de
2 de marzo próximo pasado, 00000 reoompensa á su com-
portamiento fU ]a acción de t:Potrero Moya> (iela de Cuba),
el 27 de mayo de 1897, fundando su petición en que ascen-
dió por antigüedad á primer teniente e11.0 de julio de di.
cho año, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien aoceder á la pretensión del re-
currente, concediéndole sin pensión la citada cruz en la
permuta solioitada, con arreglo al arto 31 dsl reglamento de
reeompensal!.
De real orden lo dig'J a V. ID. para su conocimiento 'J
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohas atlos. Mil.,
drid 1.0 de agosto de 1898 .
Señor Capitán general de Sevilla y Gr"náda.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Oapitán general' de Castilla la Nueva J Extremadura.
~ -.
.Excmo. Sr.: ,_ En vista de lo expuesto 'por V" E. en es-
crito ft:cha 11 de' abril últimc,' acerca de la. inetancia pro-
movida en 16 de agosto de 1896, por los vecinos de esa pla-
za D.JosephS,alllma.Rofá y D. Juan Alvarez Carrara, yen
harmoníllcon lo'disp'uesto en reales órdenes'de 27 de octu-
bre y 10 de diciembre del citado año de 1896, con respeoto
al general D. Luis Cappa, e~ ,Rey, (q. D. g.), Y en su nom-
, bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á
, los reeurrantes, por ocupaeihn por" el rafuo de iGuérrá' de
, terrenos de su propiedad situados en el Mantelete exterior
de Melilla, y hasta que oelle 'diohá ooupación, la indemniza-
ción de 720 pesetas anuales, desde 1.0 de ootubre de 1893 á
, 9 de igual mes de 1896, y á partir de eata fech~, á la mitad
de la indica;da suma. Ele asimismo la voluntad de S. M., se
, formulen por la Comandanciá de Ingenierás dé la. referi-d•
. plaza lbS presupuestos'adicionales correspóndi6l1tes á los
ejercicios de 1893-94 á 1897;9g-,' por el iódicadó' concepto;
\ cuyos preaupuestoa, previa liquida:dón de la Ordenación de
1 pagos de Gtrétr8, serán incluidos'en el primer prayecto de
: presupuesto que se redacte Con le carácter de obli~flCioneg
¡ que cárecen de orédito IegislatNo, ,formtdando también el
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida en 18 'presü~uesto y p'ropuesta eventual corresptindiente al ejerci.
del mes próximo pasado por'la vecina de esta corte, calle 'cio actual, con cargo a la dotación 'deTmaterial 'de Itigenie-
de Sagasta 'núm. 8,2.°, D:a Blisa Puyana MareIo, viuda del ¡ ros,-pAta que BUEl' importes puedan en su día ser abonados
capitan de Infantería D. Federico Medina Espinosa, falle- i ti los interesados.: ~,
cido' en la isla de Cuba por enfermedad contraida en cam· i De real orden lo digo á V. .m. para su oonocimiento y
~,aña, en aú'plica de <iue se'coocedaa su difu!l-to esposo me- demás efeotos. 'Dios gnarde ti V. E. muchos afiop. Ma-
Jor~ de recompensa ii las qUfj' se le otorgaron por su compor- "drid 1.0 de llgostode 18~8.
t~m,iento en diohaoampaña:;" el Rey (q::V. g: ),y' en su 1 ' , , ' •
nombre la Reina fiegente del Rl::Íno, ha tenido á bien dis-
poner se entienda ooncedida al capiMn D. Federioo Medina
lllspinosa la cruz de 1.a olase de Miria Cristina', éJi vez de la
del Mérito ~iíitar oon distinti'9'o rojo, pension~'da;'que8e le
Olorgó en real orden de 13 de d.iciembre último (0'- O. 'nú-
nt;:ro 281)';'por BU comportamiento tn las operaoiones en la
(~lgUanea) (Villas), desde e1.21 de febrero a 6 de marzo de:
dICho afio¡ debiendo disfrutar en la nueva recompensa la
antigüedad de eeta última fecha. ' , .,' :' ,
d De real orden lo digo é. V. E. para su conooimiento y
de~é.S efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-rld 1.0 de agosto de 1898.
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CORREA
CORREA
telete exterior de dioha plua, por 108 544 metros que for-
man el solar del Estado marcado con la letra D en el plano
levantado por la Oomandancia de Ingenieros en 11 del cita-
do mfS de agos~o de 1897, que aoompañaba e. la referida
in"w,noia; debiendo procederliJa t\ formaliaar la correspor.·
diente escritura de permuta.
De real orden lo digo á V. E. para I!U oonocimiento .,
demás efeoto~. Dios guarde & V • .ftl. muchos af'los. Ma·
drid 1.0 de agosto de 1898.
Sef'lor Comandante general de MeJilla_
Sef'lor Oldenador de pagos (le Guerra.
--
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reparaoión de
las ouadras del cuartel de Vicálv8ro que V. E_ acompsf'laba
á BU escrito fecha 18 de julio próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien aprobar dicho proyecto. cuyo presupuesto,
importante 8.030 pesetas, será cargo á la dotación del mate-
rial de Ingenieros en el ejercioio en que se ejecuten las obras.
Da real orden lo digo á V. E. para su conccimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 1.0 de sgesto de 1898.
Bef'lor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
SICCIÓN DI CUE1tPOS DE SERVICIOS ESPiCIALES
BAJAS
Excmo. Sr.: En vleta de la instancia promovida por
el guardia civil de la Comandancia del Norte Eleuterio Paris
Moutalvo, en súplica de que se le conceda, oomo gracia espe-
cial, la rescisión del compromiso que por cuatro afios con·
trajo en 1.0 de febrero de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina RE'gente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado. con la condición que se deter-
mina en]a real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mero 291), y previo reintegro de la parte proporcional del
premio de reenganche reoibido y no devengado, en harmonia
con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junío
de 1889'(0. L. núm. 289).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienta y
efectos oonsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1898.
OORREA
Señor Director general de la Guardia Clvil.
Sefiores OapitAn general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
....-
SECOIÓN DI ADmNISTltACIÓN :MILITAR
CRUOES
Excmo. Sr.: En 'Yillta del esorito de V. E. de 7 de octu-
bre próximo paRado, en el que remitía otro con copla, del co..
© Ministerio'de Defensa
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la ReiDa
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la relación im-
portante 520 pesetas) que remitió V. E. a este Ministerio en
30 del mes de junio próximo pasado, por gastos de transpor-
te devengados por el personal de la Oomandanoia de Inge-
nieros de ese distrito, con motivo de las visitas heohas á lal
obras en construcción durante el mes de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.0 de agosto de 1898.
CoRREA.
Sefíor Oapitán general de ISi islas Canarias.
Sef'lor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen sunombr&la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido 8probar las comi8iones
de que V. lll. dió cuenta á este Ministerio en 12 de julio úl-
timo, conferida!! en el mes de junio próximo pasado al per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se in-
eerta, que comienza con D. Manuel Pérez: Salas y conoluye
con D. Antonio Rodriguez López, declarandola$ indemniza-
bIes con los beneficies que sef'lalan los articulos del regla-
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. ':m. para S11 conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V_E. muchos añol!•
Madrid 1.0 de agosto de 1898.
S8tíor Oapitán general de Galloia.
Señor Orden~dor de-pagcs de G1Ierra.
~.
:blaeiótl~~_ cila
....
~.
....
~
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CilInl.ión collferida
Phto~·
dllld'e se: des&mpe:&t\l
lll.cljm;!s!;6nArmas ó cuerpOlt ¡ji Ii Á~~O.: ' , ' : del regJllmento:' cta.", J$(H.IllJioRES': ó re~ordlln;. . en que eeo1lll>n: . 1 oomprendlful.
------------, ,
.BOn. Cazadores de la Habana•• Segundo tenie.te •• D. Manuel Pé'rez Salas.•••.••••••.• i 10 Ylit OrtiA'ueira.••••••••••• Au:dliall el cebro de contribuciones..
ldem..•.•••••••••••••••••••• Sargento•••••••••. Anlonio GueI'lla Tato••.•••...••••.• _ 22' Pamplona•••••••••••• Cónduclr reclutas excedentes de cupo..
ldem , , Otro DionisIa del Olmo (!tarcia '" •• oo· 22 Ceuta.u !dem íd, destinados á Fillipinas.
Reg. Inf.ade.MureIa••.••••••• Segundo teniente •• D. Santiago ViUena Carretero ; ~ Pontevedn Cobrar HbrsJlIlI¡ientos.
ldem: ..••••••••••••••••••••• Cabo ••••••.•.•••. Manuel Rod~uezRubio.......... 22 VilIagar~ÍI; .•••.•••.,•• Actuar como secretario en una sumAria.
ldem de Ll1zón ••.•••.•••••.•• Primer teniente, ••• D. Angel Río Freire..... 20i Fenol •.••••.•••.•••• COoDducir caudales para el destacamento.
Reg. Caballería de,Galicia Otro '," »FranoiBCO·Valdés Mari.ny.... 240, Córdobllt Conducir pobos destinsd'Os al cuerpo.
ldem Sargento Francieco Roi1igo Oveja :.. 22. Alca}á de BeJiares•••. Mem al contingente des1l:inado al regimiento de·la Relaa.
4,.0 bón. Artillería de plaza Pl'Ímer teniente.,. D. Luis de TQledo Gómez • • • 24 Ferro!! oo C'~nducir calidales.
Administración Militll.r ~. Comisario de 2.&... :. ·Antonio,Guallllrt· y Alvarez..... . 10 Y 11 PonteveoJa y Tuy ~ Pasar re,vista de comis!wio.
!dero Oficial 1.°.,••• - ,.. .EnriqueGondlez Anta·......... 10 y lit Santiago. 'Mem é intlll'Tenir los sel'\'lcios ad:mind8trativos>-
ldero ••••••••••••••••••••••.•• Otro.............. t Timoteo.Gai~ Llov.es ~; •••••• ~ 24 Pontevedrll ••••••••• '/CObrar libramientos.
ldem Otro.............. :. JOS& V.ifi<e& Gilmet•• ~ • .. • • • •• • • • 24 Corufia \
Sanidad Militar•••••• '" •••.•• Médico mayor••• ~. l)- Manu~l Ji}ll¡raja.Fernánaez·.... •... 10 y:tl P~ntevedra ')Vocal de 1111 comisión m.fixta de r&illutamlento..
Idem -Otro............... , Antonlo,Fernández.Toro... 10 Y11 , Orense ~
Idem : Ot~ provisional. . ~ l> José Mamnel! Teijeiro-........ •.• 10 Y ~l Idem ¡E~CltrgadO,de la ob~erv.aciónde l~ lleClutas úliles condkionales ..
Cuerpo JurídIco TenIente A'liditor2. »Agustín Velloso Rodríguez...... 100 Y tI Luga ,•••.FIscal en un conseJo de guerra.
Comandanci&· general de Inga- . .
nieros " ••••ICom.te general.... » Felipe Martín, del Yeno ~. 10 Y :n jVlge,. :P~ntevedl'a,. Aro-('
Idem Co~andante • , Julio Carande Ga.lán. .. . •• • •••• 10 ~'11 S8 y Penínsulas de ReTistaJ )a8 obras de- defensa d&,1l!lB rías bajas-.de G~ei8.
ldem ••••••••••••••••.••••••• CapItán.•.•••••••• -, Mariano Solís y Gómez de la. Cor- - Aleano, )1(i»rruo '1
tina ~~.. 10 Y 11 GI:Oove '•••• '
. te . 1 T • ~·1l't. 10 !eg¡íD· ~&l OrdeulMoo.tefal'O y castill0ae¡ .
'.\Jemen cQron.el... »Leopoldo. qoi\r.e.14oatoJo.... ..... d' d ... '18"8 Lo 'In 1 .
. _ e. &.JJUll9'ue •• _ ama , ..
. . '1 ~~~ntefaro y castiUos
• • ,coronel••.••• ~ •••• :' Er.n6stQ OUellO Cumona.. !dem.......... de San FeUpe y la .' .
ComandanCIa "1 Parque de Arti:/ Palma \AItIUlldO de batellf.M.
Hería del Ferrol jCapitán '» Fra~ilCo Jll-.quel/a DOIQíng&oel•• Idero oo •••• M~n,tefaro .
Otro :» ManueL FemándEl!l Palau ••••••• Idem~••••••••. laem .
Otro •••••• ~••..••• ;» Juan..&nítez Idem •.••••••••• Castillo de )a.; Palma... ,
Primer tenijante.... ) Julio Pa¡:do Alv.llrez••.. ".oo ••• Idam :Montefaro•.•. , ,
Capitán •• '.' • • • • •• » Celestino· Saíz••.•••.•.•.•••••. Idero •.• " ••.•. Oastillo de San Felipe. Desartillado de baterías.
Beg. Inf.- Rva. Lugo. plantilla. Co~andante....... »LuiBRodrí~uesGarcía.... 10>y 11 Lugo•••••.•••.,•••••. Ofie-ial mayor ?t.terino de laC0misión mixta de reclutamiento>.
ldem oo .. ~ CapItán..• ~ » Manuel QUlntela Fernándoo 24 lldem , CoJ!¡llar libramIentos.
Idem de la Corafílt, agregado... Comandante. »Manuel lIltlÚl\ Santos " IU i&. db- ~tn!uilltam Ce.banas (Coraña) .••. lJuell inetrllctor y ~ecretari~. reepectivamente•. en cans!L por, aten-
Id~m oo Cabo oo .. José López López... .. • • • . 22 Idem ¡ tado con e-XplOBIVOS en eBBall del alcalde y JU~ munIcipal:...
ldem, de plantilla Capitán D. Jesús Gómez Serrano. 24 . Betanzoe Oonducir clilud,alee.
Idem de Compostela. de ídem.. Otro » OlUlimi.ro.:MalltinezBlanéo·...... 24 Corufia C'obrar libramientos ..
laem de Pontevedrs., de ídem .. Teniente co~onel. •. »Carlos,de Lachapelle ~U!N'... 10 Y 11 Idem ,En consuUa de una sum.a:da.
ldem de ídem, agregado. Oomandante' •••••• » Adolfo Pardo Useleti. ~:d'¡'4e Zoqll mililate& Lavadores(P'ontevedral Juez insb'llctor de una.'causa.
ldem, de plantilla Capitán »Alfonso Encina Verea _ ~.4 Pontendra C'obr:¡.r Ubramientos.
ldem de Monforte, de ídem Coronel. }> Dámasl) Soleb,aga Sar~a......... 10 Y 11 Orens& Vicellresidente de la eQmisión mbrlia d'ellee1utamientQ•.
ldem, de ídem.••• , ••••••.• ' .. Capitán........... »Juan Maestro Marco. '.' • .. ••• • • • 24 Lugo ',' ¡ ,
Zona reclut.O de Santiago, ídem Otro : »ManueJ González López:.oo...... 24 Coruma ~ Co'.>rar Ubramien~s.
ldem de Montorte, de ídem : Otro. »Antoni'J> Rodl'ígue~l!.ópes... 24, Luge, ; .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación impor-
tante 204 pesetas, que remitió V. !l. á este Ministerio en 10
de julio último, por dietas y gastOs de transportes devenga-
dos por el personal de la Comandancia de Ingenieros de
San Sebastián, con motivo de la! 'Visitas hechas en el mes
de junio próximo pasado ti las obras del fuerte de Nuestra
Señora de Guadalupe, y ae cuya suma 14 pesetas correspon-
den á dietas devengadas y las 190 restantes á gasto!! de
viaje.
De real orden 10 digo á V. 11. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 1.0 de agosto de 1898.
Jl%cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 14 del meltpró.
ximo pasado, conferidas en el mes de juniO' último al perso-
nlll comprendido en la relación que á continuación se ihser.
ta, que comienza con D. José Maria SentmeJiat y Fontcuberta
y concluye con D. Vicente Estellés, declarándolas indetnni.
zables con los benefioios que señalan los articulas del regla.
mento que en la miSMa S8 expresan.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. !l~ muchos afios.
Madrid 1.8 de agosto de 1898. '
CORREA
CoRREA.
SeCior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Selíor Ordenador de Pagos de Gu~rra.'
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de p~goS de Guerra.
Relación que se cita
Arma•• cuerpos Cllllles NOlffiRES
Articulos
dell'eglamento Puntos
ó real orden donde se desempeñó
enqu~están, lacQmisión
comprendidos
Comisión Ilonfftida
Tarragona /Fiscal de,u~ consejo ~de guerra.
Mar de Barberáns•• LPracticar diligencias' como juez y
ldem •••••••• ~ •••. ~ secretario., .". '
Tarragona, ••••••••¡Fiscal de 'un consejo de guerra.
Tort@sa•..•.••••.. Idem. .
Idem Vocal de idem. "
Ceuta ••.••.••.••• /
ldeDl .•••••.•..••. (Conducción de reclutas.
Barcelona. "••••••• , " '.
Seo de;Urgel. •••••• \Re:~;Ég~er ~~~'a~ento del
Gerona .•••.•.•... Cobrar libramientos. ,:,,1" :
Varios puntos•••••1 '
Idem .••.•..•.•••. A eatudioB'de:'tanteo en el campo
ldem •• . . • . . • •. • . . atrincherado de Gerona.
Idem :.. ': '
.Archena Conducir tanda/de bafl.istaa.
Rosas••••.•••••..• Revistar el matl'lrial de Artillería
en ¡;Ucho pun~o.
Tarragona .•.••.•• Secretario de una sublista. 1
Barcelona. . • . . • . •• ','
Gerona...........· " ..' ,7
Barcelona •..••..•.
ld~m." .••.•.. ; .
Idem •'. •• • • . . . • Cobrar libramiento!.
Idem '·i .. , '. '.'
Idem ..•........••
" Ídem .••..•..••.••
Tatragona•..•.•••• 1
. \Auxmar los trabajoa de tanteoVarl~s puntos. • . • . de fortificación de la cordillera
Iden, .....•...••. ~ Este de.Gerona.
. Gerona •••.••.•.'.• /A ~na a:a~as:a. . r _
10y 11
10 Y 11
22
10y 11
10 Y 11
10 Y 11
»
»
»
10 y 11
24
10 Y11
10 Y11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
l1'y 11
10y h
24
24'
24
24
24
2424
24
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
» Juan Alfaro Espada•.••••
» Romualdo Crevillé ..•••••
» José María' Sentmenat
Fontcuberta .•••.•••.•
» Ramón Viala Aiguavives .
» Cándido Vélez Corrales...
» Toribio Latassa•.•••.••••
» Juan Ro'ddguez Arrazola ..
» Carlo/l Fernández Ortiz••••
» ljiusebio A:i:regui •••••••••
Cuerpo Jurídico ...•• T. auditor2.e. D.JoséMaríaSentmenatFónt-
cuberta .
Zona Tarragona, agre-
gado.••.••••••.•.. T < coronel..
Reg. de Artillería. •.. Sargento ••..
Cuerpo Jurídico ••••• T. auditor2. 11
ldem Otro '.•.•.
Reg. de Albuera.•.••• Capitán•••••
Caballería de Trevifl.o. Otro .••••..•
Beg. de Aragón .••.•• 2.0 teniente..
Zona de Tarragona .•• Ol1¡pitlln.....
Oaz. Alfonao XII •... M. a;rmero1."
Admón. Militar•..... Oficial 1.°. .. » Antonio Férrater •..••• :.
E. M. generaL ..•••. Gral. brigada » Francisco Pér-ez Olemente.
Infantería••....... ,., Oomandante, »'José Llaoot.• -: •••..•.••••
Artillería •••.••••••• T. éoroneI... »Valentín Bertrán Feliú ••.
Ingenieros •••••••••. Otro........ »Rafael Peralta Maroto ••••
Cab. del Príncipe•••• 2.0 teniente:. »Oeledonio de la Iglesia ••.
Parque Art." F,iglieras, T. coroD,<;¡L. ~ »:José del pozó,••,••• : •.••••
Admón. Militar....... Oficial 3.0 •• '. »Vicente Estellés Estellés ..
Reg. de Ontoria•••..•.Capitán ...• ~ »Elías Cuesta Alllejos •••.•
Idem de .A sia 1.er teniente. » Jerónimo Áleínany ..
Idem de Mataró•.••.. Capitán.... ) Teodoro MándrIOampanar
Zona de íd••.•.••.•• .otro,........ J Luis Franco Cuadros .•••.
Idem de Manresa.•••• .otro ...••.. '. »VictorianoBedóndo'Criado
Re~. de El Bruch ••• " Otro .. :..... J Bonifacio Pérer; Fernández
Cabo del Prínéipe•••. 1.er teniente. » Juan Muros Amador ••.••
Zona Villafraripa•..•• Capitán.... J Antonio Senespleda ••••••
Rag. de Luchapa••.•. Otro........ »Manuel Fuentes Porta ....
Ingenieros•••'•.•.••• Otro........ J Mariano Valls Sacristán••
Idero •...•.••....•.. M.ode obras. »Alberto Salazar Monreal•.
Admón. MiUtar ......: Ofiéial 3.·; .. 11 ,Vicente Estellés........ ,
Madrid 1.0 de llgosto de18~8. '
Selior Oapitán general de Sevilla y Greda.
, .
Señor Ordenador de pagos 'de Guerra. .¡
De real orden lo digo á V. !l. para IilU conocimiento Y
finos c.onslguientes. Dios guarde, ~ V•. E. ;mucholil añal'.
MadrJd· 1.o de agosto de 1898. . ,;: 1
CO:BBJiA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del :Reino, se ha servido aprobar llls e,omisiones
de que V.'E.ldió c1ienta á 'este; Ministedo en 13 del mil! pró.
x bno pasado~, (}c:lílferidal!l en elinea di3 junio último al perso-
nal compl'endidó en la relación: que acontinuación se inser·
ta, que comie»za con D. Esteban Diosdado Pnlomo y conclu·
ye con D. Jose Ro~les Itobles,' dlilclarándollls indemnizables
con los bene:ticida qtia" llefialan'lolif artículos del reglamento
que en la misma-se e:q>l'eian. ,', .-
_~~' ~1. :-:~;." <:.-; .'
, , ~ .... :..
© Ministerio de Defensa
!f':¡
Relación rJue se cita
Reg. Inf.a de la Reina .•••.•••. Primer teniente.• ; .ID. Esteban Diosdado Palomo ••....
Idem de Pavia•••••••••••..•.• Capitán........... »José Gobarlt Urquicia ..••..••..
Idem ••••••••.••••••..•••••.. Segundo teniente.. » Diego Marmoledo Ríos •••.••.••
Idem de Córdoba .••.•••.••.•• Otro••.•••••.•..•. »Antonio Seco Sánchez .••••.••••
Idem de Extremadura ....•••.. Primer teniente.... » Luis Botello Macía ..•.•.•.....•
Idem ••••••••••••••..••••.••• Oabo .. .•.••. ...•. » Antonio Caballero Valiera ..••.•
Idem ••••••••••••• , . • • . •• •••• M.édico 2.0 • • • • • • •• » José Mafia Melnadén .•.•.••.•.•
ldem de Borbón •••••..•••.•.. Segundo teniente.. »José Gómez Fernández..•.•••..•
.ldem •.• , •••••••••......• , ••. Cabo............. i> Eladio Ortiz Gambín •.•• , .••..•
ldem de Granada.••.••••••.•• Capitán.•.•.....•. ,> Carlos O'Donnell Vargas .•.••••.
Idem •••••••••••••••.•••••••. Segundo teniente .• »Manuel Gómez Salazar..••.•••..
Idem •••••••••••••.••••••.•.. Otro.............. »Manuel Mufioz Olivero•••..•....
Idem de Avila••••••••••••••.• Otro••••••.•.•.••. » Alfredo Porras Blanco .••.•..•..
Bón. exped.o de Filipinas ...•. Otro ..••.•.•.•.••. »Jesús }1acías O1tras ....••.•...•
ldem id. núm. 4.••....•..•••• Otro.....••...•... » Angel Manrique de Lara .•.....•
Zona de reclutamiento de Mála-
ga, de plantilla••••••••.... , Capitán........... »Juan Soz Ruiz ••. '" •...•••.•..
ldem •••.••••••••••..•• , •••.• Sargento••.•••.. ;. José Almacán Carriaga•..•...••.••
ldem ••••••••••••••..•••••••. Cabo José del Río Pérez•.••.•..•..•...•
ldem. '" ., ••••••••••••••..•. CapItán D. Francisco Dofia Sánchez .•••...•
ldem, agregado Sargento Cartos Segalerra. Melcado .
ldem, de plantilla , Cabo Diego Roselló Luque .
ldem•••••••.••.••••••.•.•... Capitán D. Juan Sos Ruiz ••....••••.••.•..
ldem Cabo Jqsé del Río Pérez .
ldem, .•••••••••••...•.•..•• ' Otro .•.•••••.••••• Diego Rosillo Luque •...••..•••...
ldem. ••.• ••• ••• • •• . . . . . . • . . . )'. El mismo. '.•.•...••...•.••..•....
ldem SargeI).to Enrique Rodríguez Turre •.••...••.
ldero, agregl1odo•••••••••.•. ,., Otro Calixto Gálvel!: Ruiz •.•••.••..• oO .•
14em dI3Rcnda o' Capitán E. Roo D. Manuel Bustamante LópezoO •..•
ldem d~ OPrdob.a, de plantilla. Sargento ...•.••... » Ricardo Ulle López•...•••••...•
ldem de Osuna, idem.•••.•••. Capitán•••••...•. : »Luis Leunlanilla y Caro•........
ldem.••••• :................. ) El mismo••.••••..•••.••••.•..••.
ldem. •••••••• ••• • . • . • • • • . . . . » El mismo .•••••...••...••.•....••
Reg. 1nf.a Rva. de Ronda, de .
plantilla CapitáI). D. Juan Ferrer Ledefio.oO ..
ldem. ••.. •• • • •. •• . . .•. . • • • • . » El mismo••..••.••..• " ..••..••••
ld,em de Osuna, ídem Capitán.•••.••.... D. Florencio Gil Ramos ..•..•.•.•.
Id m de Cádiz, idem Otro » Tomás Valiente Cue.sta .
ldem Drag. de .Bmtiago ••••.•. Primer teniente.. •• »Ramón Alvarez Osorio•••.••• : ..
ldem.••••••: VeteJ;'inario 2.0 •••• »Federico Mera Buenhorme ..•.•.
ldem Cab." de Alfonso XII ••.. Primer tElniente ... » José Torres Ternero •••.......•.
ldem Segundo teniente.. »Joaquín Jaquotot García ..
Caz. de Villarrobledo••••••.•• ' Primer teniente •... »Nicolás Almono Palomllro•.•••••
ldem de Vitorla Otro »Pedro Agnilar Ponce ..
ldem••••••••••••••.••.• , •••. Segundo teniente.. »Andrés Lemes Mendicuti. •. : •.••
Id-em.••••••••••••..•..•.••. , Otro.............. » Antonio López Martín .....•..••
Id&mó· Veterinario 8.e » Ladislao Coderqne Gómezoo ..
ldem Sargento Rosendo Plaza García .
ldem Primer teniente D. Pedro Aguila.)." Ponce 1
Beg. CaboaRva.A~dújar, platlt. a ¡Capitán•.••.•••• ,. » Enrique Samanlego Salgado••.•.
Cádiz•••.•.•••.••..•• Ildem id. en junio.
ldem•.••••.••••••••• ~... .....
Sevilla •••••••.••.•.• ldem íd. en íd. y continúa.
Cádiz................ '!.'
Córdoba••••.••.•. , .• ¡Recibir potros reconocidos al cuerpo en junio.
Idem \ .
Madrid .••••.•••••.•• ¡DefenSor ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ídem.
Córdoba ConQ.ucir caballos y recepción de pot110S en ídem.
Madrid•..•••••••..•• Defensor aute el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ídem.
?d:~~~~:::::::: :::::¡Tomar parte en las' carreras de caballos en ídem.
Córdoba •••••••••....
ldem .•.••..••••.•••. >Conducir potros en ídem.
Morón.••••.•..•••••. ,
Cádiz, ••.•••••••.•..• \HaCer efectivo libramiento en ídem.
Jaén Idem íd. en mayo y junio.
ldem ••.••.•...•.•••.
ldem .••.•••.••••... ' (ConducÚ reclutas del cupo de Ultramar en febl·ero.
ldem...•.•.•.••••••• (
ldem. ••••.•••.•..••• . ' ".
!dem•.••.•.•......•.
ldem ..•.•••••...... '/Conducir reclutas en febrero y marzo.
ldem•.•••••••••..••. \ .
ldem.•••••••..•..•• 'Ildem íd. en abril. ' .'
ldcro ldem íd. en abril y mayo.
Córdoba •.•..•.•••.• '/ldem íd. en mayo.
ldem.•••••••••••.••.. \ '
.Málaga .••..••.••.••• Hacer efectivo libramiento en junio y continúa.
Cádiz...•.•..•••.•••. Oonducir reclutasen macyo.. . ,- 1 ..
Sevilla. . .. • ••.••... HIICer efectivo libramiento en junio.
ldem.••••••••••.•••• Practicar liquidaciones de municiones y gratificación de arma·
mento en junio. ..'
ldem ..••..•.•••••.•• Hacer efectivo libramiento en julio y junio y continúa.
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Comisi6n conferida
Puntos
donde se dellempeñó
la comisión
CádlZoo ¡Hacer efectivo libramiento en junio.
Madrid .•. oo •.•.••.. 'lCotiducción de reclutas en junio.
ldem•..••••••••••.•• \
Barcelona.•.•..•••••• 1ldero oe íd. en mayo. .
Madr~d •.....••••••. '/Conducir reclutasen mayo y junio.
BadaJoz.••••••....... \ . .
Jaén •.•....••...••. 'IOo.mo.vocal de~a Comisión ~xta de reclutamiento en mayo y
. JunlO, y contmqa. .... ".
~:~~:~~~~. : : ~ : : : : : : : : l?onduclr reclutas en mayo y junio.
ldem.....•..••••.•• 'Ilaem id. en junio.
Archena. . . • • • • . . . . •. ldero bafllstas en id.
Barc~lona••.••••..•. '/rdem reclutas en íd.
Madnd ...••••.••••.. \
Cádiz.. . . . . • • • . . • .• •¡rIacer efectivo llbramiento en ídem.
ldem.oO \.\ .' .
Idem........•.. l ••••
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Comisión conferida.
Jaén ..••.•••••.•••••¡ .
Cádiz.••..••••..••••. Hacer efectivo libramiento en junio.
ldem................ '
Córdoba••••••.••••••
luem•.•...•..•...•• 'IIdem id. en id. y continúa.
Jaén ldem id. de mayo en junio.
Idem....••••.•.•.... ldem id. de JunIo en id. y continúa.
ldem.... . lldem id. en junio.
Sevilla••.••...•••.•• , \
~~:~~: : : : : : : : : : : : : : (Defensores imte el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ídem.
Idem ••..•..•••.•.. ")Conducir reclutas en junio.
ldem. ............•..• \
Ruelva, Jaén y Almerial Dirimir discordia ante la Comisión mixta en abril, mayo y junio.
~~:~: :: : : : : : : : :: : : : : ~ Practicar un reconocimiento al médico D. José Ruiz en mayo.
Almada. . • . • • . • • • • . •• Como vocales de la Comisión mixta de reclutamiento en mayo yHuelv~. . . . . . . . . . . • . • j.unio y continúa. .
Almena .
JaéJ;1. •.•.•... '" .••.• Dirimir discordia ante 111 ComisiÓn mixta en junio.
Almería..••..•.•••••• Idem id. en id. y continúa.
-'~'--'-'-~'" - CORREA
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NOMJlRESCl~AYmu Ó C1lerpos
Articulos I
.(lel reglamento
ó rool orden I PuPtQs
--------------1 en que están . donde se desempeñóI ,com p rendid os la comisión
-------1-----------------
Reg. Cab.S. Rv.8. de Andújar, de
.plantilla •.• _ •• , .• , •••.•••. Capitán•..••••.••• ·D. Enrique Samaniego Salgado.••••
ldem de Cádlz, de íd••.••••••. Otro••••••••.•••. )} Mauuel Gutiérrez Sánchez •••.•.
Ler Depósito de caballos semen·
tales•••••••••••.•• , ••.••••.. Primer teniente.. .• »Ju.an Abreu Herrera ..••..•....
2.° idem 2.0 Teniente E, R.. » Manuel Fernández Cabello...••.•
ldem .•• , . •• •• • • • • • • . • • . • • . • . » El mismo..•••....•..•••••••• , ••.
S.er ídem.•••••.•••.••••.••••. 'Primer te~iente .,. »Antonio Gonzáler¡¡ Leiva .••.• ••.
ldem •••.••••• , •••.• " • • • • • . . » El mismo.. . . . . • . . .• • •..•...••••
Ler Establecimiento de remonta Primer teniente..•. D. Juan Romero Brugues.••••.••.•
S.er idem.•••••••••.••••••.•.• Otro.............. » Miguel DelF,:/tdo Góm~ .
1.er reg. montado de Artillería.. Otro.............. »Santiago Ibarra Miro ..•••.•••••
ldem • . •• • • • • •• . . . . • • • . • • . • •• Otro.............. »Juan Olmedo Sanj uán .. , ••.•••.
3.er reg. Zapadores Minadores.• Cabo Antonio Cabezlls Martos .
ldem .•••••••••••••.••.•••. " Holdado .......•... Pedro GOJ;lzález Guzmán.••.••••...
Inspección de Sanidad Militar•• Inspector médico 2.o D. Eduardo Sánchez Capesarto.•.••
ldem .••.••••••••••••••....•. Otro ,... J Manuel Acal y Ricagut.....•.••
Idem •••.•••••••••••• , ••••• " il-Iédico n:¡aYQr. . . .. » Victoriano González Rodríguez•.
IdeIJ;l Otro .•..... , ••• ,., »Antonio Cordero ]ferrer....•••.•
ldem., , Otro.............. ,. Manuel Martín Fernández ••••..
ldem id. de la reglón•••••••..• Otro.............. »José RQble!j Roble.s .
ldem•.•••••••••..•••••.••••.. Otro .•..•.•••..••• El plillmo..•..•..••...•. , ., •••••••
ldem..•••••.•••••••••••..•••. Otro .•.••.. , ...•.. El mismo••....•..••••.....••.••••
, M.adrid 1.0 de agosto de 18\18.
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Oombión conferida
Teruel. •. _•.••..••.. ¡Vocal de un Consejo de guerra,
Idern ••••..••..•..•. 'lIdem. __ •.•••••. , . , .•
Idem.•••.•••.•••••..
Idem ••.•••••..••..•• Asistir como testigoB á un Consejo de guerra.
Idem••••.•••••.••••• ~
Ideln •.•.••.••.••. "-1
Idem .•.••••.••••••••
Idem••.•.••.•..• , •.• ¡Vocal de un Consejo de guerra..
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10 Y 11
22
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10 Y 11
Armas é oCuerpos
r~l- I del~~:~a~~~to I punt:
Clalel NO:MllRE8 ó real orden donde se desempeñó
en que están la comisión
comprendidos
----------
SubiD~cción ?omandante .••••• D. José Coronas Buil.............. 10 Y11 Huesca .•••••••...•.. ¡Delegad.o ~e?a Comisión mixta.
Illlfantena de .(ie-rona..••••••.. Sargento....•..••. Constancio Mozas Campos..... ••.• 22 Ceuta ••.••......••.• ConducIr I eclutas.
Bón. Caz. de Alba de Tormas •. Médico provisional. D. Manuel Vidal EsCl'Íbano........ 10 Y 11 Huesca'. ..•...••.•... Reconocimiento de reclutas.
Idem Segundo teniente., »José Forniés del Campo........ 24 Flg\~eras ..•.••...... .)Conducir reclutas.
Idem •••••••••••..••..••••••• Sargento.••..•..•• Pascual Germán Tebal. .• . . .•.••.. 22 CádlZ ••...•.. , .•.• " \
Lnnceros del Rey ••..•.••••••• Primer teniente.... D. Francisco Coloma Rubio........ 10 Y 11 Córdoba •....•....... ~
ldem .••: •••••••......•••••••.• V~.terinario.3.o.. .. » Ramó~ Pérez Baselgas. ••••••••. 10 Y 11 Idem•...••...•••. '" Recepción de potros.
'Csballarla de CastIlleJos.•.•.•. Pllmer teniente•..• » Ántonlo Juder Sáncbez •••••.•• o 10 y 11 Idemo .. o, o.••.•..•••
'7.° regimiento montado ••.•..• Otro.............. » Mariano Royo Villanova .••...• , 10 Y 11 Jaca••...••.•••••.•.. 1Bajar del fuerte Rapitán á :Taca cafíones. d.e 15 centímetros.
ldem .••••••••••...•.••.••.•• Maestro armero..•• Vicente Tormo Vila.•.••.••...•... R. O. 1.° eetubrc 1895. Huesca •..••••••••••. Revistar el armamento de la Guardia CIVIL
Academia de Ingenieros, compa-
fiía de Aerostación ,.. Médico mayor .•... D. Ciriaco Sidrach Cardona........ 10 Y 11 Soria Reconocimiento de reclutas.
Idem Capitán »Fernando Jiménez Sáenz........ 10 Y 11 Ceuta.AlgecirasyCádiz Instldar palomares.
,sanidad Militar , ••••.•••• , Médico mayor. . » 'i'eóf!.lo (~ómez Falcón... • .. .. . . . 10 Y 11 Teruei 'l
Idem .••••••••••••••.••••••. · Otro.............. »Jos.é :Morl?l1~SLópez.. . .. ...••.• 10 Y 11 J.lu~sca •..•••.••.•••• Vocales de las, Comisiones mixtas.
Idem .••••.••••••..•••••.•••. O~ro...•.•••...••. »LulsMatlLls.................. 10y11 i'iOrla. •••••••••••••••• {
.Idem Otro 2.°........... J Luis Fernández Valderrama. 10 Y11 Castellón , ,
Idem •••••••••••••.•••••.••• , Otro provisional. •. JI Jorge Aznarez Mozas.. . . . • • . . • . • 10 Y 11 Sacedón, Guadalajara. )Reconocer un recluta.
Idem •••••.••.•• _•• _••••.•.. , Otro ..••.•.•.••. _. » Ernesto Briz Morales........... 10 Y 11 Idem.•.••••••••.• , •. \
Parque de Artillería de Zaragoza Capitán J Ricardo Navascués Gauti ...•... 10 Y 11 Huesca Reconooer al'ma~ento de la Guardia Civil.
Administl'ación Militllor.••.•..• Comisario de guerra » Julio Zamora Casaña •.... .•••.. 10 Y 11 Iclem ...•.•......•• ,. Pasar la revista.
.Rva. de Calata~nd (2.gregado) .. Co~andante » Enrique Pérez Navarro .••.•••• '1146 de Zonas militares. _ Ternel. .•..•••••••... Delegad.o de la. comi.slón mixta.
Idem (de plantilla). Capitán..... •. »José Finón Zapater 1 ' 24 Calatayud••••.•••••• : CondUCir conSIgnaCIón.
.Idem de Huesca••• _ Otro ) Benito Peré Vldaller ' 24 Huasca , Cobl.'l\r libramientos
Idem de Teruel (de plantilla} Otro » Julio Ortega Viejobueno........ 24 Zaragoza...... ...••• .
'Comand¡mcia de la Guardia Ci·
vil de T€I'ueL Otro.......•.... ,. »Joaquín Alverda Mozant ..
IJ:dem Primer teniente. •. » Pedro Baselga Herrero ..••••...
Idem Guardia 2,° ••••••• Nicolás Prades Ouéllar , .
[dem Otro Ramón Lombarte Bayod .
Idem _•.•• Otro Facundo Martínez Usurmendi.. .
Idem, ; Otro...••••.•..••• Matía.s Antosar Parrado .
Idem , Otro Benito Fal.cón Cgnedi .•..•..•.•••. 1
100m. .•••• • •• _••••..• Otro..•.•••...••.. Antonio BlDgeS palomar...••.••••• 1
ldem de Zs.ragoga••.• , ••..••.. Capitán...••.• , .•• D. Santiago Mínguez Mínguez.•.•••
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CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefiores Capitán general de la isla 'de Cuba'y Ordeñad~r de
pagos de Guerra.
Señor Director general de la Guardi. ~ivi1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
~
Exomo. Sr.: Aoo'ediendo ~ lo folioitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería de Albuera núme-
ro 26, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
24 de junio.último. el Rey (q•. D. g,), Y en au nombre la.
Beina Regente del !teino, ha. tenido a bien autori~l\r al ex'
presado regimiento para que, en adicional al ejercicio cerra-
do de 1894-95, reclame la gratifioaoión de continuaoión. eJl,
filas devengada en los meses de mayo y.junio .de 1895 por
el sargento' que ha sido de dicho clierpo Pedro Quera Se·
CORREA.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó B
este Ministerio en 1.0 de julio último, promovi~~por el sar·
gento del regimiento Infantería de Isabel Ir núm. 32 Aura·
liano Lópel Lucas. en súplica de abono de la gratifioaoión
de continuaoión en filas, devengada en los meses de ab.ril,
mayo y junio de 1896, el Rey (q. D. g.). yen su nombre lB
Reina Regen$e del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli,
oitado y disponer que el &xpresado regimiento formule h
oorrespondiente reolamaoión en adioional al ejercioio oerra·
do de 1895.96; ouyo importe se oomprenderá. después de Ji
quidada, en los efectos del apartado C del arto 8.° de la vi
gente lo.y de presupuestos.
De ~e~l ,orden iodigo á V. E. para su conooimiento J
demás efectos.. Dios gU8rde á. V. E. muchos años. MI
ddd 1.0 de agosto de 1898.
Señor Capitán general de VsleDcia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de págos de Guerra.
~
Exomo. $r.: En vista de la instanoia que V. E. ourE
á eete Ministerio en 21 de junio últJmo, promovida por E
sargento del regimiento Infanterta. dé Covadonga núm~ 4
Alonso Rníz VizcarrJ,_ en súplioa de que se reotifique su 011
sificaoión como reenganchado desde .1.o de dioiembre <1
189~ que ascendió á su aotúal empleo; y oonsiderando gil
su olas~fioación se halla ajustada'Uo preceptuado en reali
órdenes de 13 de f~brero y 6 de noviembre de 1894 (C. L. n'
meros 40 y 302), Yque la de 19 de mayo del misDlO al
(O. L. núm. 134:), no le es aplioable, el Rey (q. D. g.).
en su nombré la Reina Regente del Reino, ee ha servil
desestimar la petición del interesado por oareoer de derea}
a lo que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonoci!Xliento
Señor Capitán ge~er8.1 de Castilla la ~ieja.
8eñor Ordenador de pagos de Guerr••
,.
.Exomo. 8r.: Accediendo á lo solicitado por _el coman.
dante mayor del regiDljento Infantería de Tetuán núm.~5,
en instancia que V. E. cursó a este Ministerio en 23 de ju.
nio último, el Rey (q•.D. g.), y e~ su nombre la Reina Re.
gante del Reino, ha tenido á bien ~utoriZ8r al expresadQ re·
gimiento para que. en adioional al ~jeroicio cerrado. de
1896-97. reolame la gratificaoión de coniinulI.ción en filas. de-
vengada por el t1argento J1lsto Permach Perís, en el mes, de
abril del año próximo pasado; debiendQ.comprenderse elim·
porte ~e la referida, adicional.. después de liquidada, enlos
efectos d~l apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de pre·
supuestos.. < •
De 're~l orden lo digo a V•. E. part\ su conocimienta J
demás efeotos.: Dios guarde á V. E. muchos áfios. Ma·
drid ~.ó de agoeto de ~898:
1
bastián; debiendo oomprenderse el importe de la ref~idl\
adicioual. después de liquidada en 'los efectos del apartado
e del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muoh(ls aftoso Ma.-
drid 1.0 de agosto de 1898.
CORRlIlA
.:.
PREMIOS DE RE18JNGANCHE
Exomo. Sr.: En vista de lo solioitado por el sargento
del regimiento Infantería de GarellsDo núm. 43, D. Pablo
Aljaro Aucín, en instanoia qu~ V. E. cursó á este Ministerio
en 24 de junio último, el R'lY (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino. ha tenido a bien conceder el abo·
no de ]a gratificación de oontinuaoión en filas devengada
desde 1.0 de enero a fin de junio de 1896 en el batallón de
Baza, Peninsular núm. 6, del distrito de Cuba. y desde 1.0
de agosto del mismo año á fin de junio de 1897 en el expre-
sado regimiento; careciendo de derecho á. ella en los meses
de julio y agosto de 1896, en loscudes disfrutó licencia á
su regreso de Ultramar, y disp0n81: que los menéionados
cuerpos formulen, respectivamente, las correspondientes re~.
clamaoiones, en adioionaleg á los.. ejercioips oerrados ,.de
1895-96 y 1896-97; ouyo importe se, comprenderá, después.
de liquidadas, en los efeotos del apártado C del arto 3.° de
la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo a V. E. para BU conooimientó y
demas eleo'os. Dios gtiarde á V. E. muohos afias. Ma·
drid l~o de agosto de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. oursó
6. este Ministerio eno15:de junio último, promovida por el
guardia segundo de la Comandanoia del Norte, de ese insti·
tuto, Antonio Soria del Pozo, en súplioa de abono del premio
'1 plus de reengancha en su aotual compromiso, contraido
por ouatro años en 1.0 da abril de 1897, con opción á diohas
benefioioa, 00000 prooedente de la situaoión de lioenoiado
absoluto del ejéroito, el Rey (q. D.:g.), yen .su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido.a·bien aoca'dér á la: pe-
tioión del interesado, por hallarse c.omprendido. en .real oro
den de 4 de julio de 1893 (O. L. núm •. 241); per\} en la inte·
ligenoia de que el oitado empelio ha. de oontarse d,eílde 1. o
de junio de 1897, feoha en [que el recurrente verifioó su
presentación personal. y empezó ti prestar el servioio de s~
clase. Es asimismo la voluntad de 8. M.; que la meneionada
dependencia formule la correspondiente reolamaoión de~ los
expresados devengos hasta fin de junio último, en adioio·
nales á los ejercicios oerrados 4e 1896-97 y 1897-98; cuyo
importe se comprenderá, después de liquidadas. eD los efec-
tos del apartado e del arto 3.° de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo diga á V. E. para suoonooi.miento '1
demás efectos. Dios guarde aV. E. muohos años. Ma-
drid 1.° de agosto de 1898.
. :--
e e - a
D. O. :núm. 1~
GaRBEA
~AGAS DE TOCAS
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
S~iiores PLesidente del Consejo Supremo de $Ilerra y lIariua
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g ), yen su nombre la Rei-
na R~gi::nte del Reino, oonformándúse con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de julio
próximo paeado, se ha serví jo conceder á n.a Amanda. Be-
rrero .ª-rt{De~, viud3 del segundQ teniente dé Il.lf4llwillo de.
la ~soala de reservc\ D. Jo~é Gonzali;:z S¡¡,l.ón., las dos p~g~1l
d,e ~oo~s á que ~i~e d~reoho por reglamento; cuyo import~
d,e 3~5 peseta.s, f;lupl,o de Jas 162'50 que de sueldo q1enilUal
d,iaf.rutal;la. el Cl,\U81U;\ts;¡ a su falle.ciroiento, s~ Ilb(}na~án a la
intere8t\~a. por las oficial!s de Aduünil;ltre.ción :r;nilittll de lt\
provill.Qia de LeQ-I:1.•
~ ~ell.l orden ~Q digq 1} V. E. para eu conooimientl;l y
demá.~ eft:lctoB. Di.oa g1;l8J;q~ (\ V. E. m.uchoa ~oa. ~lt.rlq
1.0 ~ f!gosto Q,liI ~~8.
Sefior Comandante general de M(:llll i.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MuiDa.
-
••0<
emés efeotos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios. Ma- tI De rllal orden lo digo á V. E. pa.ra BU conocimiento "f
tríd 1.° de agosto de 1898. . demás efeotos. Dios guarde á V. 1Il. rouabas añoliJ. Ma·
CORIlliA 1 drid 1.o de f>gosto de 1898•
.1 CoRRE.lefior Capitán general de Castilla la Nueva y ExtremaduN.
8eñ.lr Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPOl{,TE3
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida con
fecha 24 de junio último por D. Enrique Borrell, repreaen-
tante en esta corte de la Compañia del ferrocarril de Boba-
dilla á Algeoiras, en súplica de autorización para presentar
\lna adicionllJ en reclamación de 1.250'26 ppsetas, por im-
porte de transportes efeotuados por dicha compafifa en ju-
nio de 1897, el Rey (q_D. g.), y en !lU nombre la Reilla Re-
gente del Reino, ha tenido a bien conce:ler la autorización
que I!e Bolidta, y disponer que sea incluida dicha reclama-
ción, con aplioaoión al capitulo de transportes militares, en
el primal preyecto de presupuesto que se reiacte y como
Obligaciones de ejet'cicios cen'ados que carecen de crédito legisl(;f,-
tivo.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás deotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
ll'xomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
~ilte Ministerio en 25 de mayo último, cursando instancia SECOIÓN DE roSTI!JIA y DERECROS PASIVOS
promovida por el comandante mayor dtll ootavo batallón LICENCIAS
de Artilleríll de plaza, en súplica de autorización para lecla-
mar, enadicinnd alE-jercido cerrado de 1896-97,1:.10 cantidad Exomo. Sr.: Xl Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
de 37'39 pesetas, importa de cargos por estancias da hospí- na R~gente del Reino, de c¡mfvrmUad con lo expuesto por
tal y raciones dl; pan causadas y facilitatJas á individuos el Co~sejo Supremo de _Guerr~ y Marina en :lO d~ j~lio
de r aaos á Ultramar y que deben ser slltÜfdchas por el prÓXImo pasa.do, ha temdo á bIen conced8r á la penSlOlU<i,ta:.¡~n u sto de la Pellínsula oonforme determina la real oro de esa plaza D.a Angela Dom~nech Vdlés, el año de lioencia~:n' d~ 1"2 de diciembre da '1896 (C. t. núm. 350), el Rey I que h: s~licitado para Tuledo".oon objet? d~ atender al res·
(q. D. g_), en su nombre la Reina Reg~nt6 del Reino, de table~lml~ntode su salud; _~ehle~do ~,.tloflicér~ele dur~nte
conformidad con lo inf.Jrmado por la Ordenación de pagos lo~ ~elS pnmeros meses dl:! dlCh~ lIcenCIa la p~Iislónque t:ene
de Guerra, ha tenido á bien canaed!!r 18 aUt-3J;ización que l:1e ~enulada, 18 cuat no.s3 l~ a1;lonará eillos seis meses rt'stan-
solioítu y disponer que las adidunales qUfl han de formarse, t:s, sFgún lo ~r6vanIdo en el arto 12,id reglamento .. de ra·
con la aplicaoión correspondiente y debidamente justifica. CIOIl.~B dt:l Áfa_a d:l 20 ?8 agosto de 11;78. . _
da~, prE:lvia su liquidación, deberún ser comprendictas en el De real orddll:o dIgo A V. E. ~~ra su conOO~Ulleato y
primer proyec~o de presupu. s tos que Se! redacte como Obli. de~:l!1s :fecto8. Dlüs guarde á. V. E. muchos anos. Ya·
gaciones de ejercicios cenados que. ca¡-ecen de c¡-édifo l~gislativo _ drId 1. de agosto de 1898.
De rilal (¡Iden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efwtos. Dios guarde á V_ . E. muchos añoE!. Ma.-
drid 1.<1 de ago8to de 1898.
COBBEA
BeliQr Capitán general de las ishs de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA 8'$
Seaor Ordenador de pagos de Guerrl).
Excmo. Sr.: En 'Vista del e~pediente de concurso que
remitió V. E, ti. el3te Minielterio en 15 de julio último, cele·
~rado para asegurar el transporte del pan y ropas dl'! utensi·
-hos df'sdeTarragonn Á Reus, durante el afio de 1898 99; Y re-
¡Ultando que la proposioión más ventllj lsa de las dos preeen-
tllodas es la de-D. Miguel Citné, que ea compron;>.eta á velÍfionr
el.servioio por el pncio de 79 pesetal'l mensuales, el Rey (que~lOS guarde), y en su nombre la Rl;ina Regente del Reino,
ha tenido Abien aprobar la a,'ijuJioación provisional h~cha,
á favor de dicho Sr. Cané, por el indicado prtcio de 79 pe-
lleta¡ mensuales.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Rei·
na Rrgente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra. y MarinQ'en 18 de julio
próximo pasado, ha. tenido á bien rfhabiJitar á D.a Joaqni.
na Henao Estrada, de esta lo viuda, en el gOC3 de Lt. pmaióa
anual de 1.650 pesetas que antee de oontraer matrimonio
diL'frntó, fegúa real orden de 31 de mayo de 1859, en copar-
ticipaoión con BU hermana D.a Gumeuinda., en concepto
de huétfci~as del coronel de Infantería, rfltirado, D. José.
cuyo benefioio $6 halla vaoante por haber f<lUeoido BU refe-
rida hermana; la cual pensión se abonlir.\ Ala interesada~
eI\ la Paga<1uria de la Junta de Clases Pllosivas, á parUr del
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8 de febrero último, siguiente día al del óbito de su mari-
do y mientras conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma·
drid 1.0 de agosto de 1898.
COmmA
befior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g~), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Merina en 15 de julio próxi.
000 pasado, ha tenido á bien rehabilitar á D.~ Teresa María
Avelina Horta y Mas, de estado viuda, ,en el goce' de la pen-
siÓn llnu~l de 1.250 pesetas que antes de contraer matri~
monio disfrutó, según real orden de 13 ,de septiembre
de 1870, en unión 'de su hffmana n.a María Josefina, en
ooncepto de huérfanas del teniente coronel, de Infantería
, ,
retirado, D. Joeé, y ouyo beneficio lie halla vacante por ha.
ber fallecido eu referida hE'rmans; la cual pensión se, abo-
narA ti la interf'Fada, en la Pagaduría ae la,;runta~d~ Cla-
ses Pasivas, á partir del 3 de abril Iíltimo, siguiente dia
al del óbito de su marido, y mientras conserve su Ílctuaf
estado.
De real orden lo digo á v. E. para su oonocimiento J
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
CORBlU.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Albina Barba Urízar, viuda del oomandante de Infante-
ría D. Manuel López Calvo, en solicitud de pensión para sus
hijas y del causante, fundándose en que próxima á cambiar
de e~tlldo haoe donaoión de su derecho al beneficio á SUil .
mencionadas hijas; y 00000 quiera que segán la legislación
vigente no puede hacer la reourrente tal donaoión ó renun·
cia, máxime cuando oonsta en este Ministerio que le ha sido
declarada por la Junta de Clases Pasivas la pensión de
2.125 pesetas anuales, como huérfana de D. Mariano Barba
López, ,registrador que fué de la propiedad, CQn la oual debe
mantener á sus hijas, puesto que no son oompatibles dos
pensiones en una mism¡¡ f¡u~ilia, el Rey (q. D. g.), ¡,en sU;
nombre la Reina Regente del R'3ino, de oonformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
18 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la re-
ferida instanoia. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimifmto y
demás efeotos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-
dria 1.0 di agosto de 1898.
GORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vi<:>ja.
.' "' .-. " " . .' .
l3efior Presidente del Consejo Supremo de Gtl.~rra. y .ariaa.
anual da 1.125 pesetas; 'que le oorresponde por'el reglamen,_
to del Montepío Militar t tarifa inserta en el folio 107 del
mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el causante; la.
oual pansióQ se abQnarA á la interesada, mient~aepermanez~
ca en dicho estado, por la Delegaoión de Haoienda de la
provincia de Burgos, desde 1'19 de abril último, siguiente día
al del óbito del oausante.
Da leal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. l!l. muchos años. Ma.
drid 1.0 de agosto de 1898.
COBREA
Señor Capi'ta1n 'general de l3urgos, Navarra y Vascongadas.
Safior Preside~te' del Consejo Supremo' d~ Guerra y lI~riDa.
Exomo. Sr.: El Rey (q. p. g.), yen su 'nombre la' Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con io inforinado por e:
Oonsejo Supremo de, GU'rrL\ y Marina en 18 de' julio próxi.
000 pasado, ha tenido á bien oonceder' á D.a María de10s Re,
medios Martínes y RoldáD, viuda en segundas nupoias de:
comandante graduado, capitán de Infantería, retirado, Dor
JOEé Ponce Gracia, la pensión anual de 625 pesetas, que lE
cOrtesponde según la ley de 22 de juUo "de 1891 (C. L. ná·
mero 278)i la cual p~Dsión se abonará i\ la i!lteresada,' mien
tras permanezca en dicho estado, por lal>e)~gációña~.Ha,
cienda de la provincia de Valencia, desde elLO, de diciem
bre de 1897, siguiente día al del óbito del causante.
De r<lal orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E.muohos años. Ma
drid 1.0 de agosto de 1898.
OORBBA
Señor Capité.n general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerta y Marina
E~Qmó. Sr.: :El ~ey (q. p. g.), y e.n,sunQx'nb~e i~ Rei
na Regente del Reino, de oonfo~midadcQn lo .expuesto po:
el OQnsejo S\lpr~mo:~a ~:uerra y Marma en 1~ de julio pró
:x:imo pasado, hll; ,t~nido!Í bien Qisponer qU(l eJ sexto de 11
m\tad de l~ pen~ió~ anual,de l.l25 peiletas que por real or
den de 20 de ll:\ayp c,le ~894 (O~ O. núpt. ~13),. f~é señaladl
á D. José Maria G(lmfjzy G"mucio, huérfano de llls segun
das ~upcia~. !lel Jf30IQ.and~~te de CarabinerpE!. P. Alejandr.1
Gómez Maohad9, se acumule, oon motivo de haber cumpli
do el 14 d~'mayopr6ximo pas~do la mayor .edad e~ oitad(
Dt Jp~ ~:~r~lqq~~~ y (:ta,mu~~, á lll.sJ1~r.Q:!~na~ de~ ~~~m{
D.a liaría del Carmen, D.a Dolores, D.a Loreto Encarnaclo~ J
D.a María Magdalena Qómez y Gamucio y D.a, María de 1f
Concepción Gómez Villalonga. á quienes en BU consecuellcÍf
se les abonará dicho señalamiento, por pa~tes:,iguales, desdE
la referidll fec,I;1a 14 de mayo próximo pasado.
De rea¡'orden lo digo á V. m. para eu, c~nocimi~ntoJ
demás efectoe. Dios guarde'IÍ ·v. E. muohosañoS. Ma·
drid 1.o de agosto de 1898.
OORREA.
• , . ...~.• , . 1,,;, , 1 :; 1
Señor Capitán géneral de las islas Baleares.
, "'., .! ..'" ',l I l·"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Dlarina.
Excmo. ~r:~ El Rey (q. n:g.), yen su nombre la R~i. E~cm.o. Sr.: El'Rey (q. D. 11:')' Y'en a~ nombre laRei.
na Regente del Reino, ,de' acuerdo o,on lo informado por el na' Regente del Reino, de conformidad oon lo expuesto pO)
Oonsejo Snpremo de Guerra y Marina en 18 de julio próxi. el Consejo SUÍ>rem~ de Guerra y Marina en i8 de julio p~ó'
000 pasado, ha tenido' á bien oonoeder áD.a Elvira ~oral :dmo pasado, ha tenidoa bien oonoeder 'á D. César del ~le'
Arribas, en concepto de viuda del médico mayor de Sanidad no y Echenique, huérfano deÍ teniente coronel gra.d.~adol
Militar D. Ernesto González dEl Linares Arribas~ la pensión capitán de Infanteria D. Antonio y D.a Ma.tilde, la pénslóIl1 '
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ción de Hacienda dé la pro'Vincia VillCl1ya, desde el 6 de no-
viembre de 1896, siguiente día. al del fallecimiento del cau-
sante, practiéándose la liquidación correspondiente respe(l~
t,) á la modificación que se introduce, y en la inteli~encia
de que cesarán' en el percibo la hembra, si se oasa, y D. Pe·
dro, D. Jo¡;;é y D. Carlos, en 12 de marzo de de 1905,12 de
mB.f:&O 1914 y 17 de abril de 1917, en que, respectivamente,
cumplirt\n los 24 años de edad, si antes no obtuviesen em-
pleo con sueIdoael Estado, provincia. ó municipio, y que la
Farte correspondiente á Doña. Arsenia y D. Pedro, se abo.
nará por mano del cUaao tutar D. Custudio Rodeles Liz!lso;
habiendo resuelto al prnph tre>nr.o S. M.; q tIe no puede to-
marse en cuenta la petición que se hace en la misma ins-
tancia de mejora de beneficio, atendido que no se justifica.
que el rderido causante hubiera obtenido el empleo de ca:'
mandante con anterioridad á la fecha en que reóibió la he:~
rida que ocasionó I:U muerte.
De real orden lo digo á V."E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898'.
Excmo. Sr.: El Rey (ej. D~ g.), y. en su' nombre la Rel.
ná RégBnte del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de .jnlio próxi-
mo pasado, ha ténido abiéti conceder ti. D.S. Gabriela ilárre.
to Varona, en concepto de viuda del cápitán de Infantería
Don José del Oamino y Oastafión, la pensiÓn ~nual de 625
pesetas; con el aumento de un teroio de dicha suma, ó sean
~8133, también al año; á que tiene derecho como compren·
utda en la ley de 22 de juli•., de 1891 y en la ,de 'presupues~
tos de Cuba de 13 de igual mes de 1885. La referida peno
lión 138 abonará ti. la. interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Haoienda d~ la provincia de la Ooruña,
'1 la bonificación por las cajas de la isla de Cuba, ambos be·
.enoios á partir del 15 de agosto de 1897, siguiente dia al
del óbiio del éllusaaté.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotoH. Dios guarde á V. E. m'uéhos años. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Ga:Iioia.
SfÍfíores Presidente del Cónsejo Supramo de Guérj.a '1 llIal'in3
y CaPitán generál de la isla de Cuba.
Excmo. Sr•.: En vista de la instanoia promoviila por
Qon Cuatodio Rodeles y Lizas1, tutor de D. Pedro Brinquis
Rodeles, huérfano de ias primeras nupcias del capitán de In-
fantería D. Timoteo, en eolieitud de que se conceda á su re·
presentado coparticipar en la pensión anual de 1.277'50 pe-
setas, que obtuvieron su madrlll;ltra y hermanos por real or-
den de 10 de noviembre de 1897 (D. O. núm. 254); y rel!lUI-
tanda que el interesado nació .en 12 de marzo de 1881, y no
en el mismo dia y mes de 1877, como constaba en la prime-'
la acta de naoimiento que se acompafió al expediente, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rl:ino, de
conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
U.uerra y Marina en 18 del mes anterior, ha tenido (¡ bien
dISponer que la susodicha real orden se entienda modifica.
da en el sentido de que la expresada pensión ha de distri.
buirse en: la forma que se expresa: la mitad á la viuda Doña
:aria Luques Mauri, mientras conserve su actual estado, y
otra mitatl, por partes iguales, entre lar,¡ huérfanos del
causante, D.a Araenia y D. Pedro Brinquis Rodeles, y Don
José y D. Carlos Brinquis Mauri, abonable por la Delega-
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CommA.
Sefior Capitán general de Burgos, Návárra y ltascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida con
fecha 15 de septiembre de 1890, por D.s María. de los Dolores
Córdoba y Bravo de Laguna, en solicitud de pensión como
huérfana del capitán graduado, ayúd¡¡,nte veterano de mili·
cias disciplinarias de Puerto Riw, D. Juan Nepomuceuo;
resultando que al fallecimiento del causante;ocurrido tln 23-
de septiembre de 1882, adquirió la interesala derecho des1e
el siguiente dia, con arre/üll á la ley de 25 de julio de 1864,
á la pensión anual de 270 peseta!! durante 11 años, ósea
hasta el 24 de septiembre da lB93; pero teniendo en cuenta
la fecha en que ha sido realamlldo el beneficio, el Rey (q:üe
Dios guar lE'), y en su nombre la Reina Regente del Rf,ino,
da conformidad con lo expuesto pOt el Cout;'eju Snpremn de
Guerra y Marina en 22 de julio próximo pasa:io, ha tenido
á bien conceder á la l!luBodicha interesada la referida pem.ión
de 270 pesetas anuales, la cual le será abonada en la. Paga-
duria de la Junta de ClMes Pasivas, por mano. de la perSOlJa
que acredite su representación legal, desde el 15 de septit'm-
bre de 1885, que son los cinco años de atrasos qua permite
la ley de c)nbbilidad. á partir de la f"cha de la citada ing-
tancia, hasta el 24 de septiembre de 1893; quedando Á bvor
del Eraricr lo~ créditos á qua la misma interesada no puede
aspirar por abandono de derecho.
De relll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. :Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Rtino, de acuerdo con. lo informa1io por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de julio próxi-
mo paeado, ha tenido á bien conceúer á D.S. Caouta Benita
Manzanero y Romero, en oQnoepto de viuda del primer te-
niente de Infantería, retirado, D. Román Muñoz Bueno, la
pensión anual de 470 pésetqs¡ que le corresponde según la
ley de 22 de julio de 1891 (O L. núm. 278); la cual pensión
se abonarA á la interesada, mientras permanezca en dichQ
:, estlldn, por la Delegaoión de Haciend~ de la provincia de
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Ciudad Rell1, desde el 13 de dicill,w.Pxe d{l. t8n1 ~¡guient9 a\~
'al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. pl\1'l\ su cQuQciJ;lÜentQ Y
demác;¡ efectos. Dios gUard~ ~ V. ~. ~uoh(l,B I;\(iQJ'I. M;ª.
drid 1.° de ago3.to de 189&.
o.o~A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Exiremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y 6,1l su nombre la Rei-
na Reg~nte del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio próxi-
mo pssado, ha tenUo á bien co~oeder á D.!' María PoI y
Rumbo, en concepto de viuda del primer teniente de ~a
Guardia Civil, retirado, D. Acist!lo Rodríguez Magaz, la peno
sión anual de 470 pesetas, que le cortesponde según la ley
de 22 ne julio de 1891 (C. L. ~úm.. 278); la cual pen.·ión se
abonará á la interesada, ~ien~ras per!Ilan~!"ca en dicho es-
tado, por la Delegación de Hacie~dª d~ la provincia ~e la
Coruña, desde el 22 de mayo próximo pasado, siguiente dia
al del óbito del causante.
De real orden lo ~igo ti' V ~ liJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. mucho! afioS. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
Señor Capitán general de Galícia.
Betícr Presidente del Cqnsejo Sllpremo de Guerra y lIar~a.
. "J,
Excmo. Sr.: En vista de la inetanda promovidA por
D.a Eduarda Gonlález Esoano, en aoJicitud de mejora de la
peullión anual de 63::1'75 pesetas que obtuvo por real orden
de 23 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 66), como viu·
da del fegundo teniente de Infanteda D. Francisco Sáuchez
Dominguez, fundándose en que su citado esposo obtuvo el
empleo de primer teniente por hechos de armas anteriores
á su fallecimiento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo l'xpuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de julio pró-
ximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con-
cediendo'" la interesada 18 pensión anual de 821'25 per;etss,
que señala la tllrifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860
á fñmilias de primeros tenietltes, la cuslle será abonada en
la DeltÍgllción de Hacienda dt:1 la provincia de CAdiz, desde
tI 14 de julio de 1897, que fué el siguiente dia 111 del falle-
cimiento del causante, é interin conserve su aotual estado;
con deducción, previa liquidación, d'l las cantidalell que hu-
biese percibido por su referido anterior sefialamiento.
De real úden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 1.° de IIgosto de 1898.
CORREA.
8efior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidenté del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
........
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
BEljo SuprQD10 de Guerra. y Malina en 18 de julio próximo
paeado, ha tenido á bien conceder á D.a Marb de los Dolo-
res Limonta, ea concepto de viuda del Sfgundo teniente de
Infl>nterifl, retirado, D. Francisco Sebastián Romea, la pen-
sión anual de 400 pesetas, con el aumento de un tercio de
dicha. auma, ó sean ,133'33, también al afio, á que tiene
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derecho com.o comprendida en la ley de 22 de julio de 1891
l' en la de pl:3BUPU6'ltos de Cuba de 13 de igual mes de 1885.
L~ referí la p,sllsión ae ~bonará. á la interesada, mientras
permanez'8 viuda, por le, Delegaoión de Hacienda de la. p~o.
vinoia de Z:lo,rago~a, y la bonifioaoión. por, las cajas de la iala
d~ Cuba, ambos beneñcios á partir del 18 de ma.yo próximo
pa~do, I;Ijgui~nte dia al dtl1 óbito del cauBante.
Da. real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimien~Q y
demás d<Jctos. Dios guarde á V. E. muchol!l afios. Ma·
drid 1.0 de ll.gosto de 1898.
Señor Capitán general de ~ragón.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariua
y CiLpitán general de laisla de Cuba.
e.:;....
Excmo. Sr.: 11ll Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Rfgente .del Reino, conformándose con lo expuesto por e:
Consejo SupremQ de Guerra y Marina en 20 de julio próxi
mo pasado, ha tenido á bien con~eder á Joaquín López Valde
peñas González, residente en Moral de Calatrava, provincil
de Ciudad Real, padre de Alejó López :Molina, soldado re
servista del reemplazo de 1891, con destino en el batallón ex
pedioionario dal regimiento Infantería de León, la pensióI
de 50 cénti\llos de peseta diarios, á que tie~e derecho come
comprendido en el real decreto de 4: .d~ ~gosto de 189f
(D. O. nÚm. 172); la cual pensión se abonarA ,1 interesado
desde ellO de dicho mes y afio, por el regimiento Infante
ría Reserva de Ciudad Real núm. 83; todo conforme con 1,
dispuesto en el citado real decreto y real orden' circular de'
del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo AV. lll. para eu conocimiento:
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma
drid 1.0 de agosto de 1898.
COJ1JmA
Señor Capitán general de Castilla la NUl\va y Extremadurll
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarin
é Iaspector de la Caja general de Ultramar.
8'.
Exomo. Sr.: El RfY ('l. D. g.), Y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, conformándtlse oon lo expuesto po
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio últi
mo, ha teni.lo ó. bien conce~er 1\ Gabriel Garoia Vázques, rE
sidente en Lugar Grande de la parroquia de San Julián d
Rivera, Ayuntamiento de Coles, provinoia de Orense, padl
de Serafin Garcia Sotelo, reservista del reemplazo de 1891
con destino en (-1 batallón expedicionario Cazadorea de le
Nava'l, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, t\ q\1
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 d
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abool
ré, al in~ereBadodesde ellO de agosto de dicho año, por •
regimiento Illflinteria Reserva de Orense núm. 59; todo cor
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orde:
circular de 7. del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demá.s efeotos. Dios guarde AV. E. mucholl afioS. MI
drid 1.° de agosto da 1898.
CORRJi1A
Sefior Capitán genéral de Galieia.
Befíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y.arit
é Inspector de la Caja general de Ultramar,
,--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su n()mbre la Re
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pe
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CORRlllA.
l Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de julio pró.
imo pasado, ha tenido á bien conceder á PUl'ificaei¿n Gon·
á19z Durán, en concepto de viuda del soldado que fué del
jército de Filipinas Juan Mlltloz González, la pensión anual
,e 18250 pEsetas, que le corresponde con arreglo á la ley
,e 8 da julio de 1860; la oual pensión se abonará á la inte·
esada mientras permanezCla en dicho estado, por la Pagadu-
la de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 3 de abril de
,897, siguiente dla al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para sU conúcimiento y
lemés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo,
lrid 1.0 de agosto de 1898.
CORREA
3eñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
3eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey"(q. D. g.),Y~en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ei
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio próxi.
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de
182'50 pesetas anuales que, por real orden de 11 de julio de
1884, fué concedida á José Caldas Pereira, en concepto de pa-
dre del soldado que fué del ejército de Cuba Mauual Caldas
Folgar, y que en la actualidad se halla. vacante por haber
fallecido dicho pensbnista, sea transmitida á su viuda Ra-
mona Folgar Monteagudo, madre del refllrido soldado, á
quien corresponde según]a leg;slación vigente; debiendo
serle abonada, mientras permanezca en dicho estado, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de P':lDtevedra, á.
partir del 3 de octubre de 1895, siguiente dla al del óbito
de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotofl. Dios guarde &\ V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
Sefior Capitán general de Galieia.
6efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de mayo úl·
timo, ha tenido á bien oonceder á Agustín Climent Miguel,
'residente ~n la Granja de esa provincili, padre de Vicente
Oliment Fuentes, reservista del reemplazQ de 1891, con des-
tino en el batallón expedicionario del regimiento Infante-
ria de Vizoaya, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
t\ que tiene derecho COmo com.prendido en el real decreto de
4 de agosto dd895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará al interesado desde el 28 de agosto del dicho año, fecha
en que cumplió los 60 afies de edad', por el regimiento In·
fanteria Reserva de Játiva núm. 81; todo conforme con lo
dispuesto en el dtado real decreto y rsal orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma·
drid 1.0 de agosto de 1898.
OORR:&.
Safio): Oapitán general de Valenoia.
Sefiores Presidente del Constljo Supremo de Guerra y lIarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
la Regente del Reino, de cOl1f9lmidad con: lo ~PUetto por
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el Consejo Supremo ie Guerra y Marina en 21 de julio pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Juan Ramil'ez
Sánehez y Silvestra. Carrizo Sai!, padres de Agustín, oabo
que fué de Infantería, muerto en la catástrofe del puente de
A'cudia, ocurrida el 27 de abril de 1884, la pensión anual
de 182"50 pesetas, á que tienen dereoho con arreglo al deore.
to de 28 de octubre de 1811 y real orden de 23 de marzo de
1896; la cual pensión, que disfrutarán los interesados en co·
partición, sin necesidad de nuevo sefiaiamiento en favor del
que sobreviva, les será abonada. en la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas, desde el 30 de junio de 1888, fecha de
la primera instancia en solicitud del beneficio.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
efectos consiguienteB. Dios guarde á V. m. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1898.
CORREA
Setlor Capitán general de Valeneh.
13etlGr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarína.
ExcmO. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose eón lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de julio próxi.
mo pasado, ha tenido á bien conceder á José María Muñoz
Rodrígusz, padre de Eleuterio, soldado qua fué del ejército
de Cnba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pen·
sión se abonará al interesado, por la Pageoduri& de la Junta
de Clases Pasivas, á partir del 2 de enero próximo pasado,
fecha de la Folicitud pidiendo el beneficio, fOegún dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
CORREA
Setlor Capitán general de Valencia.
Betiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Capitán general de la primera región.
"--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su tlombre la Reina
R~ente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de julio próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder Ana Marb Albr,rquer-
que Cárceles, de estado viuda, madre de Antonio Gil Albur-
querque, cabo que fué de la Guardia Civil del ejército de
Cuba, la pensióu anual de 273'75 pesetas, que le correspon-
de con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860¡ la cual peno
sión se abonará á la interesada, mientras permanl.'zca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Valencia, á partir del 24 de noviembre próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el benfeficio, según dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su co"nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 1.o de agosto' de 1898.
COIBJIlA.
Sefiol' Capitán general de Valenoia.
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arlna.
.. ",eo 4"
E:x:cr.no. Sr.: El Rey (q. D. l,), Y en su nombre la Rei-
aa Regente del Reino, conformándose con lo expuEl!to por
elOonsejo Supremode Guerra y Marina en16 de julloúltimo,
D. O. núm. 1~~626
-'_._._-----------------------------------------
CORRlU.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
. .
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marma.Sefior Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ha tenido a bien conceder á Miguel :V'i'a Servar, padre de t lee corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 18~\
Rafael, soldado que fué del ejéroito de Cuba, la pensióB y tarifa numo 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual penai61
anual de 182'50 pesetas, que le oorrespond61 oon arreglo á la se abo~ará á los interesados, en ooparticipación y sin neoe
ley de 15 de julio de 1896 ytarifa núm. 2 de la de 8 de ju- sidad de nueva declaraoión en favor del que sobreviva, pOI
llo do 1860; la cud pensióQ se abonará al interesado, por III O¡ Il'~ación de Haoienda de la provinoia de Grenada, á llar
la Delegación de Hacienda de esa provincia, á partir del 16 tir de114 de mayo próximo pasado, fecha de la solioitu!l pi
de mayo próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di
benE'-fiCio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de ciembre de 1.890 (D. O. núm. 277).
1890 (D. O. núm. 277). 'Dela de S. M.lo digo á V. E. para su canooimiento ;
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás ~fectoB. Dios ~arde á V. E. muchos afiolil. ~a
demás efeotoS. Dios guarde á V. ~. mUQhos afios.Ma· dí:id 1.0 de agos.to !le 1898.
drid 1.0 de agosto' de i898. . . . . .
. .' -:", ~" ,CóR~
-<SI.
Excmo. Sr.: El Rey (q.'D. g.)', y en'.su nombre .la Reina.
Regeúte del Reino.' conformánnoée con lo expuesto por el
Ocmsejo Supremo de Guerra y MariLa en 16 de julio próximo
pasado, ha tenido a bien conceder p. Ramón Vitorla Mon·
toya y su esposa ADa A1bors FerráDdiz. paóres da Aurelio,
Baldado qUl'dué (lel ejército dt¡ Cuba, la pensIón anual de
182·50 pesetas. qüe les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julió de 1896 y tarib núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la eUll1 pensión se abonará á los interesados, eh ce·
participación y sin necésidád de nueva!leciaración 'en favor
del que sobreviva, por la.Delegación de Haoienda de la pro·
vinoiade AlicantE', á páÍtir!lel1. o {le abril prÓximo pasa-
do, fecha. de la Eolioitutl pidiendo el bFlneficio, según dispone
la rel>l orden de 10 de diCliembre de i890 (D. O. núm. 277).
De]a de S. M. lo digo- á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898. '
CORREA.
Sefior Capitan general de Valencia.
t\.tf:~:'. '. .
Señor Presidente del Consejo Supremo d.e Guerra y Marina.
. : '., ," . l'; - '. :.. . ~ . . .
Excmo. Sr.: _El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei
na Regente del R~ino, conformándose con lo expuesto por E
Consejo.Sllpremo de Guerra y Marina en 16 de julio últim(
ha tenido á bien conceder á Francisco Colmenero Castilh y 8
esposa Leandra Gómez León, padres de Enrique, soldado qu
fué del ejército de Cuba, la pensión a.nual de 182'50 pesetsl
que les corresponds con arreglo á la ley d~ 15 de julio d
1896 Y tarifa numo 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peI
sión se abonará ~ los interesados, en coparticipaoión y si
neoesidad de nueva declaraoión en favor del que sobrevivI
por]a Deh'gación de Hacienda <le la provincia de Ciuda
Real, tí partir del 4 de mayo próximo pasado, fecha de 1
solicitud pidiendo el beneficio, spgún di!'pnne la real orde
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á y. E. para su oonooimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos aliOÍ!. ME
drid 1.o de agosto de 1898.
C01lJnu.
Betíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadafl
8efior Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y MariDa.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, cOlJfilr~ándoBe con lo expuesto por el
ConsE-joSupremo de Guena'y Marina en 16 de julio próxi· I
mo pasad'o, hl:i'tenido'¡\ bien oonoederá Jaan Castaño de Leó.D,
padre de Migu'el,' sold8.doqu~ tué del 'ejérCito de Cuba;'la
pensión" anu-al deiS2'50 pesetaB, que la corresponde' con
arreglo á la ley de 15 de julio de 189'6Y,tarifa núm. 2 de la
de 8 d'e julio de 1860; la cual'perisiónse"ábonará al biteresá·
do, por la DeiefJacfón de Háóieii~il de lá provincia ~e Za-
mora, á parth"delll' de 'mayo últiino~ fecha de la sólioitu.d
pidiendo el benelicio, '~6gÚn: dispotlEl'la real orden de 10 de
diciembre 'de 1890 (n. O.núm: 277).' .,
De la de S. M. lo digo á V. E. parll su conocimiento y
demás efeotos•. Dios guiude á V. E. muchos años. -Mil-
drid 1. o de agostada 1898.
. OOBRlllA.
8efior CapitAn general de Castilla la Vieja.
Señot Ptesidente del COlisejo Supremo de Guerra y Marina.
._--....
Exomo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Ra
na Regente del Reino, conformándose con lo !'lxpuesto por 1
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de julio últiIllI
ha tenido á bien conceder iJ. María Antonia Llavería .Bere)
guer, de estado viuda,'madre del so.1dado que!~é delejérc
to de Cuba Antonio BrúLhtvel!a,la pensión anual de 182'é
pesetas, que le corresp'onde con arreglo á la ley de 15 de juli
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la OUI
pensión se abonará á Ja in,tereliada, mientras permanez~a~
dicho estado, por 1Ii Delegación de Hacienda de la prov1nOJ
de Tam gana. Apartir del 30 de ~brÜ próximo pasa~o,fel.'ll
dela solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la re:
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
pe la de,S. M~ lo digo á V.,E. para su oonocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ~I
drid 'l. o de agosto de 1898•
CORB:&A.
Sefiol: Capitán general de Oataluña.
8~fior Presidente del Consejo Supremo do Guerra y IInrlDa•
EXQ!l\o. ar.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Itei-
na Regénte dél Reino', éonformánuose con lo expuel!to por el
Consejo SJpremo de Guerra y Marina en 16 de julio último.
ha tenido á bienooncederA,T~llto,CaD,t~no .Gar~Ón y SU.~8po8a
FraDci!ca (er.llánd«tz.Cn~ercs,p~dr,(:.s 4e Jl.lfé,.8oJdado que fué
del, ejército de Cuba, l¡¡.peD,sión,an~alde .182'·59 peseta.s, que '
.....-i(Y'\(~,.··1 •
.R 'IlExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la 81
Regente del Reino, conformándose cnn lo expuesto po~ I
Comejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio pró:x:l~
pasado, ha te~ido.!\ bien conoeder ~ lI(anuel FernáDdel!l:G;~
Su esposa •.I:\rl. JQ.lcf".cle 1~ Gruz JlIr,,-ellez, padJ:es de)fig
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abo que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de soldado que fué del ejército de Cubs, la pensión anual de
173'70 pesetas, que les corresponde con arreglo ti la ley 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo ti la ley de 8
le 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de julio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesa..
le 1860; la cual pénsión se abonará á los interesados, en cc- dos, en coparticipación y sin necesidad de nueva declara-
lsrticipación Ysin necesidad de nueva declaración en favor ción E'D favor del que sobreviva, por la Delegación de Ha·
iel que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la cienda de la provincia de Santander, á partir del 1.0 de
provincia de Jaén, a:partir del 11 de febrero último, fecha marzo próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el be-
da la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real neficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). . de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimier.to y I De la de S. M. lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
damás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años- Mn- demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 1.o de agol!lto de 1898. drid' LO de agesto de 1898.
CO:R:REA. CORREA.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Salíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.- ,
-,~~~"
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
OOBREA
Señor Capitán general de Burgos, Nnarra y Vascongadas.
Befíor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina•
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nomhre la Reina
Regente del Reino,' conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guell'll y Mariná en 21de'julio próxi-
mo pásado, há tenido á bien conceder aGabriel DiazVarona
y su esposa Francisca de la Fuente Gutiérrez, padres de An-
tolin. cabo que fué del ejército de Cuba, la pensión anual
de 273'75 pesetas, que les corresponde con arreglo ti la ley
de 15 de julió de 1896 y tarifa núm. 2de la de 8 de julio de
1860; la. cual pensión se abonará á los interesados, en copar-
ticipación y sin nEcesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda. de la provincia
de Burgos, á partir del 15 de marzo próXimo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias. Ma·
drid 1. o de agosto de 1898.COUEA
Ssfior Capitán general de Sevilla y Gran~da.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-,
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marináen 20 de julio pró-
ximo pasado, ha tenido á liien conceder á Soledad Navarro
Jurado, de estado viUda, madre del soldado que fué del ejér-
cito de Cuba, Oristóbal Lucana Navarro, la pensión anual de
182150 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 189'6 y tarifa núm. 2 de la de 8de julio de 1860;
la cual pensión s~ abonará á la interesada, mientras per-
manezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Oórdoba, á partir del 20 de octubre de 1897,
fecha de la solicitUd pidiendo el beneficio, según dispone la
real'orden de 10aiciem:bre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S.M'. lo digo ti. V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos afioe. Ma-
drid 1. o de 'agosto de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reinó, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de julio próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á Manuela GODzález, de
estado viuda, madre 'de Francisco Pereira Gonzalez, soldado
que fué délejército de Cuba,'la pensión anual de 182'50
pesetas, que 'le corresponde con arreglo á la" ley de 15 de
julio de 1896' y tarifa núm. ·2 de la de 8 dé jlllio de 1860;
la cual'perlsiól1 se·aboriará á 18 intereáada,mientras perma-
llezoi\ en dicli~ estado, por la Delegllóióli de Hacienda de la
provincia de Orense, á pattir'den.o de marzo próximo pa.
sado, techa de la solicitud pidiendo el benéficio. según dis·
palie la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O, nú-
mero 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 1.° de agOl:to de 1898.·
OORREA
Sefior Oapitán general de Galicia.
Se:fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..~-_.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí·
na. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de julio pró·
ximo pasado, ha tenido á bien conceder ti Juan Díll Bueno
y su esposa Feliciana Cabrera lIo.ntoro, padres de Fernando,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo Ala ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de 1", de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los intere~jados, en ca·
'participación y sin necesidad de nueva declaración 'en favor
del que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clal!es
Pasivas, á partir del 26 de abril próxÍlno paaádo, fecha
de 'la solicitud pidiendo el beneficio, seg~n dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para ftlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti.V. E. muchos años. Mad~id
1.0 de agosto de 1898. .. ',"
" .. '.' GORUA. ...
Sefí6r Oapitán ,general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefíor Prel!lidente. del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.~a :Itegente: del Reino, conformándose eon ló expuesto porel'CÓ~seJ9Suprem:o de Guerr&'y,.Márina'en .16, de julio pióxi.
.mo pasado'; na:"{enido á bien concedérá Antonio Gutiérrez Miel'
:t~ueBp~s~ 'Rataela Alvaxez Fernálldez,'pádres de FxaD1lisco,
.C; >.:..l.1 ) . .;: •.' •• : '.. ';. ..", '. ~ ... :... . .... "; '.- ... , ~,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. ReI-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto po(el
'Co:nsejo SupreÍi¡.ó:ae ttuerra'fMar1na"e:ri 21 de júlio próxi-
mo pasado, ha tenido á bién conceder l\Pedro FernándeB,~~o­
.ver, padre de Alejo, cabo que fué del ej·ército de :Fi~pill:as,,,~a
". • '; • ~. ,,'~. • ¡ ..:. • ' .... ~ '..' , .' .
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pensión anual de273'75 pesetaEl, que le corresponde con arre·
glo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará
al interesado, por la Pagaduria. de la. Junta de Clases P/l.~ivas,
á partir del 31 de dioiembre próximo pasado, fecha de la so·
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
CoRREA.
Sefior Capitán general de Castilla la. Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, confol'mándose con lo expuesto por el
CODsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de il!lio último,
ha tenido á bien conceder á Juan Bautista Gisbert Lobo y sl1
esposa maria Rosa Ambá Villafranca, pltdres de Jmm. FOldado
que fué del ejéroiW de Cuba, la ;>ellsión anual de 182'50 pe-
Betas, que les corresponda con arregló a la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2. de la de 8 de julio de 1860; la olíal
pensión se abonara t\ los intareE'ad.os, en coparticipación y
!!lin necesidad de nueva d.,claración en favor dto! qua sobre-
"iva, por la Pagadurfa de la Junta de CIRses P3sivft'l, á par-
tir del 8de mayo próximo pasado, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, Sljgúü dit>pone la real orden de 10 de di·
cie:mbre de 1890 (D. Q. núm. 277).
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para El'tl conocimiento SO
demás.dectos. Dio!! guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 1.0 de agosto de 1898.
CommA
I3efior Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sunombIa la Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo explleeto por el
Conséjo Supremo de Gnerra y Marina en 20 de julio próximo
paSado, ha tenido á bien conceder á Sinforoso Santos Vigara,
~adre de ROintlaldo, soldado que fué del ejéroitodeCuba,la
pensión anual de 182'50 pefletas, que le oorrel!lponde con arre-
g10 á lá ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8
de Julio de 1860; la oUál pensión Se abonará al interel!ado, por
la J:)elegación de Hacienda de la provincia de Córdoba, á
partIr del 7 de febrero próximo pasado, fecha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, según dispone 1& real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo AV.:m. para!lu conocimiento y
demAs efeotos. Dios guarde á V. lC. muoho. aftoso Ma·
drid 1.0 de ago!to de 1898.
CORRllA.
Sefior CApitán general de Sevilla y Granada.
Setíor Presidente del CODseJo Supremo de·Guerra y Marina.
.. ...... -
Xxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose can lo expuesto por
el Consejo Sup:emo de Guerra y Marina en 23 de julio próxi-
mo paeado, ha tenido á bien conoeder á Antón lloratUla Blan.
co y BU esposa Victoriana Manuela Martínez Gómez, padres de
Ricardo, s(,ldado que fué del fjéruito de Cuba, la peDf.líón
anual dI:! 182<50 pelletas, que les corretlponde con arreglo á la
ley de 1/5 di juUó do 1896 y taiifá n:ám. 2 de la de B de jullo
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de 1860; la cual pensión se abonará 1\ los interesados, en co.
partioipaoión y siu necesidad de nueva declaraoión en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda. de la pro-
vincia de Guadalajara, á partir del 12 de marzo próximo pa.
s-'oo, foeha de la solicitud pidiendo el beneficio, !Iegún dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. mi·
meró 277).
De la de S. M. lo digo á V_E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchO! afi08. Ma·
drid 1.0 de agosto de 1898.
Sefior Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Conllejo Supremo de Guerra 'f MariDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Uons€jo :3upremo de Guarra y Marina en 21 de julio últi·
000, ha tenido á bien conc03der á Vicenta Vda Arias, de es·
tado viuda, madre de Francisco Ortiz V¡;la, guardia civil
que fué del ejército de Cuba, la p'!lDsión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de. 15 deju·
lio de 1¿;96 y tarifa núm. 2 dé la de 8 de julio de 1860; la cual
per,sión se abonara A la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hllcienda de la provincia
de Toledo, á partir del 26 de marzo próximo plisado, fecha
de la sdicituti pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. numo 277).
Dí' la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma;
drid 1.0 de agcsto de 1898.
COBlUllA
Sefior Capitán-general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del ConeeJo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de junio próxi.
000 pasado, ha tenido á bien conceder á Bartolomé Perdigller
Aguilar, padre de Cándido, cabo quefué del ejéroito de Cuba,
la. pensión anual de 273'75 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la oual pensión se abonarA al interesa·
do, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir
.del 10 de abril próximo pasado, feoha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 18liO (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para. Sll conocimiento 1
.demás efeotos. Dios guarde á V. Ill. muchos afios. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
COBREA
.Señor Oapitán general de Arlgóu.
Befiores Presidente del ConesJo Supremo dé G1lGrtl y .'Hila
y Capitán general de la primera región.
--''''IJl.·
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), 't en 1m nombre la Bebt-
Regl)nte del Reino, conformándose con lo expue9to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio próx:i~
000 plisado, ha tenido a bien conceder á Luis García 'l'reoeilo
y su el:'posa. Cipriana Osorno Toribio, padres de· Jo'rsé, ·soHado
que fué del ejélcito de Cuba, la pensión anual de 182~50 p~.
setas, que les corresponde oon arreglo ala ley dé 15 de jUlIO.
de 1896 y tarifa·n'Óm. 2 de la. dé 8 de íúlfo iíe )86C1; la ouill
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)ensión se abonará á los interesados. en coparticipación y sin
~€cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
aor la Delegación de Hacienda de la provincia de Palencia,
~ partir del 15 de mayo próximo pasado, fecha de la solio
litn1 pidiendo el beneficio, según dispone la realorden de
LO de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
Da la de S. M. lo digo a V. E. para su cOÍlocimiento .,
~eméll efectos. Dios guarde aV.:m. muchos aftos. Ma·
bid 1.° de agosto de 1898.
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
B&fior Presidente del Consejo Supremo l1e Guerra y Jlarina.
.hcmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
ilegante del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio próxhno
pasado, ha tenido á bien conceder á Miguel Ramo Martín y
éil esposa Magdalena Edo Izquierdo, padres de Miguel, solda~
do que fue del ejército de Cuba, la pensión aDual de 182'50
pesetas, qúe les corresponde con arreglo á la ley 8 de julio da
1860; la cual pensión 8e abonará ti lús intere@adús,en coparti-
cipación y Bin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobrevivá. por la Pagáduria de la Junta de Clases Pasi·
VllS á partir del 20 de marzo próximo pasado. feoha de la
Eolicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nt~m. 277).
De la de S. M. lo digo á V. É. para su conócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afióa. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
CORREA
&fíor Capitán general de Aragób.
&fiores Pre!'ltdente del Consejo Suptelno de G'l'lerra y marina
y Capitán general de la primera ros-ióJl.
... -
hcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose COD. lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de julio próxi·
:mo pasad,,; ha tenido a bien conoeder a Onofre Gal'cia $áo·
eo. ysu esposa Plácida Pérez Clloarella, padres de Míguel,
101dado qua fné del ejéroito de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8
ie julio de 1860; la cual pensión se abonará á 1013 interesa·
dos, en coparticipación y sin necesidad de nueva declaraoión
en favor del que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, ti partir del 20 de mayo próximo paeado.
fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digb á V. E. pará BU conocimi~nto '1
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.o de agosto de 1898.
Sefior CapItan general de Valencia.
Sei't01.'el! Presidente del CóiisejoSúprelno de Gu.erra y lIarbsl
y Capitán general de la primera resi6n.
~
Excmo. St.:. Él Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reí·
~a RElge~te del. Reino. ~onfórmándosa con .10 expuesto por
h C()n~eJo Snpremo de Guerra y. l\:larinaen 2ll dejulio últiíno,
e'\ten.Ido á bien conoed'3r á .teBú.s NoVal' Ruisuáres, padre de
e estIno. oabo que fué del ejército de Cuba, la pensión
~n~al de 273'75 pesetas, que le corresponda oon arreglo é.i'utr? de 15 de, jniio~e 18~6 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
o de 1860; la cuál pensióñ se abonará al iuteJ61ado l por
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la Delegaoión de Hacienda de la provinoia de Pontevedrs. á
partir del 21 de mayo próximo pasado, feoha da la solicitud
pidiendo' el benefioio. según dispone la real orden de 10 de
diciembre- de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos adoso Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
CORllli:A
Señor Capitán general de Galieia.
Sefior Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y.a-rina.
Excmo. Sr.: .mI Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guarra y Marina en 16 de julio próxi-
mo pasado, ha tenido 8. bien conceder á .Antonio Gslindo
Luná, padré de Cristóbal, 2oldado que fué del ejército de
Oaba,la pensión anual de 182"50 pesetas, que le correspon-
de con. arreglo ti li!. ley da 15 de julio de 1896 y tarifa nÚm. 2
de lá de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al in·
tereeado, por la PlIgaduria de la Junta de Clases Pasivas, á
partir del 21 de marzo próximo pasado. fecha de la snlicitlld
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1800 {D. O. núm. 21'1).
De la de S. M. lo digo á V. m. para su Mnocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. !l. muchos año@. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
COIffiEA.
Sefior Capitán general de Se-qUla y Granada.
Sefiores Presidente del Const'jo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de julio próxi.
lnO pasado. ha tenido á bien concederá Florentino GarciaSan·
tos y iU esposa Maria Ibáfies Santa Ilaria, padres de Juan.
áoltbdo que fué del ejército de Caba, la pensión anual de
182'50 pesetas¡ que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio le 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en copaX'ticipa.
aión , sin necesidad de nueva declaraoión en favor del que
$obre-riva, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Santander, á partir del 17 de mayo próximo pasado, fe-
tlha. de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
ne la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoa años. Ma-
drid 1.° de agosto de 1898.
CORR'IA.
aefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefíor Prel!idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Resante del Reint;l, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de julio próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á Agustina Guerrero Gutié·
rrez, de estado viuda, madre de Clhpulo GonZález G,uerrero,
lIloldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual da
182'50 pesetas; que l.e corrfsponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 .de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la interesad., roieatlras perma-
nezca en dicho estado. por la DeleglIción de Hacienda de la
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provincia de Zamora, á paltir del 6 de abril plóximo pasa-
do, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio'~según dispóne
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. riúm.'27t).
Oe la de S. M. lo digo t\ V. E. para S11 conocimiento y
demas efeotos. Dios gua;de á V. E. mucbós afíos. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.'
CORREA.
SGfior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Oonsejo SUl?remo de Guerra y Manna.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. b. g.), y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el. Oonsejo .Supremo de Guerra y Marina en 16 de j'Qlio pró-
ximo pa~do,ha tentdo á bien conceder l\ Pedro ,GoDzález
Amores ysu esposa.''l'eresa,Sánchez Martínez, padres de Eu~
sebio, soldado que fpé del ejérCito de, Coba, la pensión anual
de 1~2'50 pésetss, que les corresponde con arreglo t\' la ley
de 15 de julio de ;(896 y tarifa ntím. 2 de la de 8 de j~lio,de
1860; la cual pensiÓn se abonaré. lÍo los interesados, en cripar-
ticipación y !!in 'neces!dadde nueva deolaración en favor. del
que sobreviva, por la.Págaduria de la Junta. de Clases"Pasi-
vas, á partir deÍ 29 de marzo próximo pasado, fecha de la
,solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10.de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digó á V. E. para sú conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. J!l. muchos años. ·Ma·
drid 1.0 de agosto 1898•.
CORREA.
Sefior Oapitán general de Valenoia.
~ '." . ... .~
Señores Presiden te, del,Consltio.Suprem~ de .G.,rra y ,-arina
y Oapitán gene~al dé·.lQ·,.r.i,mera ragión: . , " ... " . .
•••
.~!lTU~OS
Exomo~ Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo coii' lo 'inforiíuido por' el
Consejo SUIJt'Elmo de Guerra y Marina en 21 del' meS pr6xi-
mo pasado, ha tenido' á bien confirmar, en definiti'va; el'se-
ft'alamiento de haber provisional 'que se, hizo' álcorone1'del
Ouerpo de llJstadoMajor del 'Ejército D: Urbal10Mlts y' Á'b'ád~
al conoederl~el rétiro paraValladolid; según :re~l orden dé 10
de mayo último (D. O. núm. 103); asigná~dole los 90 'éénti-
. ~ '\ .. • ... . ., . ~. ~;. . ... .t· .. ~
n S O D fe a
mos del sueldo de su empleo, ó sean 562l qO pesetas mensua.
ies, que por' SUEI' aflosáe ~ervicioleoorrésponden. .
De real' 'orden io digo aV. llJ.· 'para su' conocimiento 'J
fines c¡)Ílsiguientes. Dios guarde A:V. 1Il~ muchos ilfioll.
Madrid 1.0 de agosto de 1898. ";' ' .
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
.••• .• I '"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino', de acuerdo con lo friformado pbr el
Consejo Supremo da Guerra y Mirinl- . en 18 del mes próxi.
mo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, ehe·
ña.1aroiento de haber provisional que s~ hizo al subinspector
it;lbdico'de primera clase D.~elonoi' Camón Navascués, al
conQ~ae.f1e·el'r~t¡'xo.: para.Zarágoz;a; según re.alorden d~ 14 de
en'ero: riltimo_(D~ 6:' núm: ~1); asignándote los_ 90 céntimos
delsri~ldo'de BU empleo, ó seán, !562'pO·.pesétas mensuales,
que' por sus·ªflos de servició ie corÍ'eBpo~aeri;'y1~7'50pese-
tas's 'que ,tiene derecho, éón arreglo 8; la legislac:ión vigente,
l?o~ bonifi§áoió~ deltercio, el'cuai le será ábonado por las
cajas de ;Filipinas. .' ...- ,. ," .'
".De 'real ardeillo digo a V. E. para flU' conocimiento 'J
deÍiias efa(jtos~' Dios guarde á V~ ·'lt. mucnosafios: ' Mit-
arid 1:° de' agosto'de 1898..
'( ,. . ~ "
Sefior Oapit8.~ge~~.ra~.ae Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islOlS Filipinas. 'o.,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que oursó V. !l. á
este Ministerio en 11 del mes próximo pasado, promovida
por\3lcabo de'Aitllférfañél di'strito de Filipinas, retirado,
José Carbajales Barreiro~ en'stlpliéa de traslado de iétiro, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R6ina Regente del Reino,
se ha eer\oido disponer "que el haber pasivo de 15 peSfltas
mensuales'que' se la'MncédiÓ"portéál 6rden de 31 dEl ttlin'JO
de 1897 (D. O. núm. 72), abonable por lss'cajas' de Filipi·
nRi, leaeasatisfécho por la Delegaoiónde Hacienda de l.
Corufia, donde ha' fijado su residencia, y á partir:de la fecl!l.e
en que acredite haber cesado de percibir' el mencionado re·
tiro por la citadaacajas de Filipinas." .,' '. ,
. De real orden la digo á V. lll. para eu conocimiento l
demás efeCtos.' Dios "gll'arde t\' V/E. fuUÓnCls afios.: Ma·
drid 1.°de agost'ode 1$8: \ ,' .... ,~ ~,!",., "
_ •.' 1 ~'~'
" . OORREÁ
Sefior Oal?iUn general de Galioill•
•~ • • .,'."; ,.. .'. .~ ,jo "..
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: lIJn vista de la propuesta de retiro por iD
útil, for'mu1ada á favor del soldado de~ batallón provisio~1l
de la Habana Faustino Roa.:i'peí Losadil:/yresultando con:
probado su estado'actual M inutilidad, el Rey (g.D. g.),
en su nombre la Reina Regente del Reino, deaouerdo con 1
informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 1
del mes próximo pasado, se ha servido concel1er. al interesad
ehetlro pat.a Ingleóafente (Lugo); co.n sujeción'á lolí attitl,U~
1.o y7.o de la ley dé 8 de julio de '1860; asignándole el ~'
ber mensaa1 de 22'50.peatltas,y oónsérváiidci,fu'ér~de ftt~
In.. 'tietiBtón l1e"1,50 lebrréBÍ>o'ódieniEr j,\t:tiha' cruz' de~ .~é!'1
Militar'de quesehálla'en:poseaión; amÍla's oaii~i~~aes; o:
la 'f?'tal 'de 'SO pes'efas~ha~rán de.e.~ti~facé~stlle,por .180 p]
gá01ón de Hacienda de dlcha'provIDcla; ápartír, de la, ~~~,
",: ;~. ~ ~.\f.~:.:'~ ~ .. !~. :'.. :'.~ " J', . -f',
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en que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient() J
demás efeotos. Dios guarde .á V. E. mucho!,! apO!. Ma·
drid 1.0 de agosto de 1898. '
MIGUEL CORREA
Selíor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán gl3.neral de la octav~ ¡,~gi~n'. ' . ". "
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
'Útil que cursó V. E. á este Ministerio en' 27 de septiembre de
1896, formulada á favor del artillero del 5.° regimiento de
It{ontañl'lt de ese distrito, Vicc.llte Bnriquez Perea, y dele:x:pe~
diente de inutilidad, instruido al mismo, y resultand9 oom.
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. I;>.g.); y
en su nombre la Reina Regente del Reino, dé acuerdo con
lo informado por el Oomwjo Supremo de Guerra y Marina'
en 18 qtl juJ~o, últimn, se hIlo servido oonceder ll1 interesado
el retiro para Villamartin (Oádiz), oon sujeción á lo dispu¡¡~~ .
~~C10I01;r ~~ IJ:TSTBtTCaIÓ~ -'1 B,:mC~tTT~~~~P
ACADEMIAS
Oircular. Exomo. Sr.: Dispuesto en real orden de 28
de julio de 1895 (C. L. núm. 287), la Qr.eapión de una Aca-
demia de Sanidad Militar para que los médicos cirujanos
que hayan de pertenecer á este ouerpo adquieran la amplia-
ción necesaria, con aplioación á los servicios del Ejéroito, de
algunos estlldios hechos en lafacultlld, el Re,(q.D. g.), y
en s.u ,nombre la Reina Regente de1BElino, se )u. servido dis-
poner lo siguiente: ,
1.o Se constituye en Madrid, y so~re la base del Instituto
dé Higiene m,ilitar t la Academ'ia {lel cuerpo de Sani(lad
M~~. ., . , .
2.~ .Será Director de lp. Academia el delIrlstituto de. Hh
giene militar, y segundo jefe 11n subinsJ?e,ctor médico de se-
gundll. clt¡tse.
'3.° La enaefíanza estará á cargo.de siete profesores, mé-
c;licos ,mayortls ó primtlrOB, y doa,métIic9s ,1:te.gu.ndQ/h (\)'udan·
tell de profesor.
4.° ForlX\arán part~ de la plantilla.Qe la Aoademia el se·
gu¡¡do jefe y un médico mayor; los d~n¡áB profesores des·
empefíarán sus cometidos en comisión, p'or ahora, y sin pero
juicio del servicio que les corresponda en los cargos que
ejerzan.
5.° El Director, el segundo jefe, lo! profesores y lo! ayu·
Se,ñar .QaRj,~pp ~~~~r!-\l de la ).~l~ de ,c,u~~.
Señores Presidente del Consejo Supre~o de ,Guerra y Marina
y Capitán general deJa cuarta región. '
-.-
.' ,',
MIGUEL CORREA
Señor ,Cap.itán ge,ne¡;~l de la isla de C~a.
Señores Presidente del Consejo Supremo (le ,Guerra y,MarJna
y Oapitán general de la segunda región.
to en la real orden ciroular de 14 de abril.cle 1896 (C. L. mí.- ,
mero 93); asignándole el haber mensual da 7,50 pesetas, que
habrán de satisfaoérsele por la Delegación de Haoienda da
dicha prOVincia, á partir de la fecha en que cesa de percibir
haber~s como expectante a retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
Excmo. Sr.: En V}St30 del ,expediente de retiro por in·
útil queiemi~ióV. 'E. Iréste Miñist~rio'enJde juliC?~e1897,
instruido al soldado 'del primer batallón del' régimi~ílto ln-
fa~t~rfa de láPrincesa Adólfo .Arará Garriga', 'y '. 'ré~nítando
que el interesado se encuentra inútil á cOÍlsecóericia de ,las
penálida~e8 y fatigas de la actual campaña de' eEa i¡¡la, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
de acuerdó con lo inforw,sdo por el éónsejo Supremo de
Guerra yMarina f)n 15 del mEls próxittJ.o plUládo, se ha ser-
vido .conceder ~ dicho individuo el retiro para San Feliú de
Guixols (Ge,roná), como comprendido en el' grado primero
del cua1ro que acompllñl\ á la real orden circular de 14 de
abril de 1896 (C. L. núm. 93); l'slgnándolé efiiaber mensual
de 7,50 pesetas, que habrán de' satisfabérsele por la Delega-
clón de Hacienda de dicha provincia, á' partir de la fecha en
que cesé c;le'percil>ir habéres'cóm6 expeotante á retiro.
De real orden lo digo á Y. '.m. para' sh' 'cóhocimiento '1
demás efectos. Diol! guard, á V: lt. muchos afl:oa.. Ma-
dri~ 1.0 de agosto d.é 1898.· , , ' :. ' , .
MIGUEL OOllBÍllA
Marilla
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 20 de octubre último, ins·
truido al soldado dd regimiento Infanteria de Almanlia 0\1-
mero 18, de es!! distrito, Manuel García Garza, y resultando
comP,loba~peuestado .aotu~l de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
Yeii'slüiombre·la'Neina! Regente del Reino; de acuerdo con
lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
en 20 del mes próximo pasado, se ha servido conceder al
interesado el retiro para Val! de Uxó (Csstellón), con suje-
ción á la real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. nú'
mero 93); asignándole el haber mensual de 7,50 p8setll~,
qUe habran de aatisfacérsele por la Delegaoión de Hacienda
de dioha 'provincia, ápartir de la fecha en que óese en ei'péi.
oibop.e haberes c()mo expec\tante á retiro. ~
De real orden lo digo á V. Bl. para su oonocimiento y
damas efectos. Dios' guarde lÍo V.E. muchos años. Ma·
dri~l.bAa ~gos.to de 1898.··· ",.', -,'" .
, '.
MIGUEL OOUJlIA
Señor Oapitt\n general ,de la isla de Cuba.
Sllfíores Presidente deí Consejo Suprem~ de Guerra y
y Oapitán general de la tercera región. .;
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. ;ro. á este Ministerio en 15 de ootubreúltimo, ins-
truido al soldado del regimiento Infllnteriadel :Principe
Miguel Mieó Alberto, y resultando oomprobado sues,tad9
actulll de in'!lt~lidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aauerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 15 del mea próxi·
000 pasado, se ha servido óonóéder al interesado el retiro
para Aljort (Valencia), con' sujeción á la real orden circular
de 14 de abril de 1896 (O. L. IlÚiD. 93); Rsigná.ndole elhaber
mensual de 7'50 pesetas, que habrán, de satisfac~rse,lepor la
Delegaoión de Hacienda de Valencia, á partir c;le la fecha en
que cese de percibir habElre.s como Elxpeqtante 8. rew.ro.
.De real orden lo !,ligo á V. ,ID. para li.U oonocimi,6tlto y
damas efictos.Dips guarde lÍo V. E. muchos añOl!. Ma·
drid 1.0 de ago.sto de ~898.
MIGUEL C9RREA
Sellor Oapitán general de la isla de Cuba.
; - • • 1 ~ , • . ,
8efíores Presidente del CODsejo Sup_re:Ql.!l da ,~~ern y .arinA
. . y CapItán ,gener.f\l dela,tor~~ra ~egiq~.'
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dan'tea' de I>yotesor, diáfrutaran 'las gratificaciones y demál!l
venlajai!l seftaladas á los directores, profesores y ayudantes
de profesor de lall aoademias militares en el arto 8.° del re·
glatné'nto orgánico aprobado por real decreto de 27 de octu-
bre de 1897, consignándo~e al efecto el crédito necesario en
el primer prEliupuesto que se redacte.
6.° Ingresarán en la Academia como alumnos, y previa
opo!ición, los dootores ó licenciados en meditlina que obten-
gan mfj >nl! pUel!tos entre los aspirantes, hasta cubrir el nú-
mero que se señale en cada oonvocatoria.
7.° Los alumnos disfrutarán el sueldo de 1.500 pesetas
anuales, teni1lndo la 8.similacióJ), de segundos tenientes de
ejército.
8.o Los estudios de la Academia tendrán un año de duo
ración,s;endo su base: Cirugía de guerra y nooiones de ba-
lf8tica para la apreciación de las heridas causa1as por los
proyectiles......;Higiene miJitsr.-Epidermiologia.-Nociones
de demografía y estadi-atica sanitt\ria.-Patologia especial de
los climas cálidos.-Práctical! generall's de laboratorio oon
aplicación á la bMteriologia, histología normal y patológica
y á la clinica.-Medicina legal militar .-Organización mili·
tar en Espafia y en el extranjero, y en particular de lcs
cuerpos de Sanidad Militar.-Reglamentos y servicios.-
Material sanitario.-Táctica y maniobras de ambulanoias.
-Lectura·de planos y nociones prácticas de topografía.-
Ideas de contabilidad.-Ordenanzlls generales del Ejéroito.
-Código de Justicia militar y legislación.
9.0 La junta de profesores, en un plllZo que no exceda
de quince (Hss, á contar desde la eont5tituclón de la Acade-
mia, presentlllá vara su aprobaoión las modificaciones que
juzgue neeesarias en el programa actual para las oposioio-
nes de ingrel'.Q que hayan de celebrarse este afio.
10. La misma junta, 'terminado aquel trabajo y en un
plazo men<lr de 4:5 dí88, remitirá un proyecto de reglamen-
to orgánico é interior de la Academia y el plan de cursos
que en ella han de seguirse, substituyendo los exámenes con
las nota! que :resulten de la diaria conoeptuación de los
alumnos y las práctica,s y me~orias de fin de cu:r~o.
11. Para las oposiciones de ingreso de los afios sucesivos
procederé la junta á la redacción del programa definitivo
de los ejercicios que los han de conatituir, que verearán so-
bre' anatomía normal, fisiología, patología general yana-
tomía patológica, patología médica, patologi~ quirúrgioa.
terapéutica, higiene, medicina legal, ffaicR. química, texi.
cologia, prácticas de clfnioa y de operaciones en el cadáver;
tomando de estas materias y de otras que 6stime Conve-
nientes, los puntos que considere necesarios y con la exten.
sión que juzgue preoisa.
12. Los cursoa empezarán este afio del 1 al 15 de octnbre,
señalándoae oportunamente la fecha para los ejercicio! de
las oposicionea de ingreso y el número de plazas que se han
d-e cubrir.
De real orden lo diga á V. E. para att conocimiento y
demás efeotoa. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 31 de julio de 1898.
CORREA
Señor•••••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Sil nombre la R'3i·
na Regente del Reino, se ha servido nombrar á los jefes y
oficiales de Sanidad Militar comprendidos ~n la siguiente
relación, que principia con D. Justo lIartínez y ltaItinez y
termina con D. Edaardo García del Real, para formar parte
de la Academia. de dicho cuerpo, ooupando plazas de plan·
tilla consignadas en presupuesto, el subinspeotor de segunda
clase D. Antonio Jlerlllida y el médico mayor D. Manuel Mar·
tíD Salazar, quienes causarán baja en 8US actuales destines
por fin del presente mes. Ei también b volunta1 de 8. M. ,.
que los demás designados sirvan en comisión los cargo!! que
se les confía en dicho centro de enseñanza, y ain perjuicio
del servicio que desempelian actualmente.
De .real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '9
demás efectos. Dios guarde á V. ,11. muchos aftoso Ma·
drid 2 de agosto de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremsdura.
Befivres Oapitanes A'eneralee de la segunda y sexta re&'ioDfls l
Jefe del Cllarto Militar de S. M. y Ordenador de pagoa de
Guerra.
CLASES DESTINO ACTUAL
Relación (lue se cita
NOMBRES CARGOpar!l que ~e le~ nombra
Bubp.r médico 1.&. Director delInstituto de Higiene militar D. Juato Martinez y Martinez•••••• Director de la Acade~ja.
Otro de 2.11.••••••• Idemdel Hospital militar de Málaga.. »Antonio Hermida Alvare1.•••••• S-gundo jefe de la Iluama.
Medico mayor •••• Hospital militar de Madrid.... •••••. »Jerónimo Pérez Ortiz••••••••••• Profesor.
Otro •• "H ~ ...... Idem en comisión en el Institn.to d~
Higime militar..•.•••••• ' •••••••• »José Alabern Raspall •••••.•••• Ldem.
Otro.•••••••••••• Eo comisión en el Hospital militar de
Madrid. • . • • • • •• • • • • • • • • • • • •.• • • •• ~ José 018ir80 y Blssoo Idem.
Otro••••••••••••• Ministerio de la Guerra.............. ~ José Olavero y Benitez ••••••••• Idem.
Otro.,. l·•••••••••• Idem....................•..•.•.. , 1 J Angel Larra Oerezo Idem.
lHosPital militar de Pamplona y en ·co-,Otro.. • • • • • • • • • • • misión en el Instituto de Higiene! » Manuel Martín Salazar ••••••••• Idem.Militar ...••...•.••••....•.•••... ,
otro primero. • • •• Cnarto Militar de S. M. Y en comisión '.
, en el Instituto de lIi~ienemilitar... J Miguel Sloke'r dilla Pola Idem.
Otro segundo••••• Batallón de FerrooarrHes ••••• " • •••• »Francisco Fernándell Oogollndo.• Ayudante de profesor.
Otro 2.° regimiento mOntado de Artillería'.. J Eduardo Garcia del Real y Alva-
rez Mijares • • • • • • • • • . • • • • • •• Idem.
-
Madrid 2de agosto d. 1898.
© 'v..... ,",'
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COBnA.
Señor Capitán general de Castilla la NU\lva y Extremadura.
....
Excmo. Sr.: En vista de IlJ instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en l.°.de julio del año pró~imo pasado, pro-
.. b. I
ASUNTOS GENERALEd É INDETERMINADOS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado regresado de Ouba, Leoncio Porta Martío, en súpli-
ca de que le sean cangeados por plata 8 billetes del. B",nco
E~pañol de aquella isla, que posee por valor de 22'50 pesetas,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
considerando al interesado en idéntioas condiciones que á
los individuos que regresaron de aquel ejército en el vapor
correo L9la de Panay y que les fué concedido este benf ficio por
real orden de 1.° de julio del afto próximo pasado (D. O. nú-
mero 144), se ha servido acceder á los deseoa del recurren-
te, y disponer que por la Caja general de Ultramar se le
haga el cange de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
OORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.
Señor Inspeotor de la, Caja general de·Ultramar.
CORREA.
Fourquet núm. 31, piso 3.°, en súplioa de que por la Cl1j~
general de Ultra~ar se ab('n~ á las hUas <lel a!gundo tenien-
te del ejé¡;cito de Filipinas D. Maroos Vera Alvarez, la lsig-
naoió~ que dejó á su esposa D.a Filomena Molleda Tejer~nl!.
por haber fallecido ésta en 29 de m~yo próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Yen su llombre la Reina Regente del Reino.
teniendo en cuenh las cirounstancias preaentes, que no per-
miten fácilea comunicaciones con los distritos de Ultramar,
ha tenido l\ bien acoeder á lo solicitado por el recurrente;
disponiendo que por la menoionadil Caja S6 saUsfaga á las
hij'll!l del teniente de referencia, ó persona que legalmente
las represente, la aeiguación impuesta por el mismo á favor
de su citada €sposa, previa justificación en debida forma, de
la muerte de la perceptora, y del parentesco de las hijM, pro-
cediéndose análogamente mientras dure la f\\lta .de comuni-
caciones, en todos aqoe1loa casoa de reconocida necesidad y
urgencia.
De real orden lo dig.)/\ V•. E. para BU Qo~ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.. V. E. mqchos a&os. MA-
drid 1.0 de agosto da 1898.
CLASIFIOACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministedo en 24 de marzo último, promovida por el
primer teniente de la escah de reserva de Infantería D. Ilde-
fonso NaVArro Vdsolueh, en súplica de mayor antigüedad
en su actual empleo, 61 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenilo á bien acceder l\ los
de!eos del reourrente, concediéndole la de 27 lie marzo de
1895, que es la fecha de su destino á ese distrito, en vez de
la de 30 de junio d!31 mismo año, que en la. actualidad tiene
consignada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afios. U4\-.
drid 1.° de agosto de 1898.
MIGUEL OORREA
Befíor Capitán general ele la isla de Cuba.
OoaREA
Circula¡·. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre da su AuguiSto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer lo siguient!l:
Articulo 1.0 Los Capitanes generales de los distritos de
la Peninsula, islas Baleares y Canarias, remitirán COJ;l la
mayor nrgencia á I~s Comisiones mixtas' respectivas, rela-
ciones nominales de los individuos. comprendidos en la pe-
nalidad del arto 31 de la ley de reclutamiento vigente, á
quienes correspondan los beneficios del real decreto de in-
dulto di 22 de enero último (C. L. núm. 20) y real orden
de 21 de junio del año actual (D. O. núm. 36), por haber
solioitado aeogerse á ellos dentro~del plazo designado en las
indicadas soberanas disposiciones, y no Se les haya aún
otorgado dicha gracia.
Art. 2.° El día 21 de~agosto próximo remitirán asimis-
mo dichas autoridades á las citaias corporaciones, relacio-
nes nominales de los individuos que hayan s(¡lidtado, y se
lES conceda, el indulto, después de la fecha en que enviaron
las que se mencionan en el articulo anterior, con el fin de
que las Comisiones mixtas de reclutamiento puedan veri-
ficar un torteo supletorio el día 24 del citado mes.
Art 3.° Dichas Comisiones darán cuenta por telégrafo
6 este Ministerio, el mismo dia 24, del resultado del sorteo
y de los Individuos que, indultados, presentaren recurso de
exoepoión, con arreglo á lo prevenido e~: real orden de 17
de febrero último (D. O. núm. 39). .
Art 4.° Las exprsl!adss corporaciones darán cuenta á
este Ministerio de los aouerdos que dicten relativos á los
recnrsos presentados por dichos mozos, con el Jin de deter-
~il\ar jiU situación definitiva en el Ejército.
Art. 5.° No será admitido recurso alguno de excepción
despUés del día del sorteo, fallando las Comisiones mixtas
10B que hubieren presentado los mozos antes de obtener la
gracia de indulto, tan pronto como ésta les sea conoedida.
Art. 6.° Continuarán figurando en la relación de los mo-
lOS destinados á Ultramar, sin tomar parte en el eorteo su-
~letorio, los que no solicitaren el indulto en los plazos prefi-
Jados; remitiendo los Capitanes generales de los distrito!!,
después del día 21, noticia numérica de los mozos indulta-
dos y relación nominal de los que no lo hayan sido.
De real orden lo digo. V. lt. para su conocimiento J
efectos conSiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 81 de julio de 1898.
SECCION DE t7LTItAKA!
ASIGNACIONE:3
D E~cmo. Sr,: En vista de una instanoia promovida por
• 1ücardo Espí Pérez, vecino de esta corte, calle del Doctor
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DE,{.. EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
María Díaz Ortega, veoina de Nllmbroca (Toledo), en solici-
tud de que se exima del servicio militar activo á su hijo Ju-
lián SOU8 Dbz, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que la interesa-
da se atenga á lo resuelto en real orden de 28 de febrero úl-
timo (D. O. núm. 47).
De real ordel} io digo al V. E. para B~ conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
Señor•••••
© Ministerio de Defensa
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CORREA.
lU.
...........,.¡,..ft-~ .
RETIROS ' ,
• • ... 1 ' ~J;.: ," t.' .....: .
E:x:omo; Sr.: En vista del escrit() qqe Y.,E. qirigjó 4~~~
Ministerio en 14 d~ juho próximó pasado, acompañando
propuel!lta de retiro por inútil formulada en el distrito d
Cuba á favor del corneta de Infantería. Manuel Revaeit
Abascal, el Rey (q~ D. g,.), Ye~ BU n~mbr~ ~a Reina R(
gente del Reino, de aeuerdo OOn lo expuesto por ese alt
cuerpo, se ha servido resolver que el interesado careCE! i d
derecho al retiro para. que se le propone; d~biendo. ces~~ e
el peroibo de haberes como expeotante ll, dicho retiro,y expl
ESCALAS DE RESERVA
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E, dirigió á
este Ministerio en 20 de mayo último, dando cuenta de ha·
ber concedido ingreso en la escala de rellerva retribuida de
Infantería al segundo teniente de la gratuita D. CarIes 110·
hino Acevedo, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reín8
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la' determina·
oión de V. E.; el cual deberá disfrutar la antigüedad en e;
ingreso de 17 de enero último, y ateniéndose á la que ha dE
disfrutar en el empleo álo prevenido en la real orden de ~
de noviembre de 1896 (C. L. núm. 302), para lo oualse har~
la debida clasificación por la Subinspeoción de InfanterÍf
de esas ÍEl1as, que es donde radican los antecedente's del in
teresado. -
, De real orden lo digo á Y. :ID. para su conocimiento -~
demál efeotos. Dios ~uarde á V. E. muchos afios. Ma
drid 1.° de agosto de 1898.
COJmi¡'
• setor C~pitá'~'geiLeral de Sevilla y Qrana:d~.
, Señores Capitán generAl de la isla de Cuba, Iaspaotor de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pago" de
Guerra.
CORREA
CORREA
•••
-~_.
CRUOES
Exomo. Sr.: E!l vi~ta de la instancia que.V. E. ~ü~d
este Mi~istejio en' li de mayo ú"uimo, promovida p~r el f;a~
pitán de Infanteril" D. Eduardo Utcii: ..Férnánd~z, e~ 86plic~
de abono de pensión de una cruz roja dd Mérito Militar que
posee, d~sde"e1 ~es de j,unio de ~897 á ~arzo siguie';lte; ,te-.
niérido' en" óuenta que el interésad~ tiene dtireéIío á peroioir
la pensión correspofldiente á dioha crúz deslÍe' 1.0 de' jtirilll·
citado, como mes siguiente al hecho de armas por el cual
se le conc~dió, el ReJr ('q. D. g.), y ,en su nombre la Reiua
RegentE! del Reino, d,a acu.erdo con 10 in~orm.adop~~.l~. Or-
a~mllción d~ pagos,4e Galera, se ha servido acceder á la pe-
ticióJ? del reourrente, y disponer qu~ por elcoerpo Ó c~as~
á que pert~n~ciere.en el ejército de Cuba" en 4ichos meses,
~e lereclam~n y sati~fagan las pensiones que solicita, si ya
no lo hubieren verificado.
" I!~ ~l¡la.I:~~deD¡)~ di~?' á y. E., para sú· ,oonooimiento y
d!3m/is ~'eotos. Dios gu~rde a V. E. muohos afias. Ma·d~id 1.° de agoeto dé 189ft
Señor Capitán gensrál'de laS iSlas Filipinas.
Señor Preílidente de lá Jllnta Cen-llultivll de Guená.
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Oapitáll ~ri.~ral dé Sevilla yGranada;
SefioresCapitán general de la islá de ctiba, IÓBp~otor de'
la ~ajll' general de Ultramar y Ordene'dar de pagos de
Guerra.
DESTINOS
E~cJllo. Sr.: E~ ~iBta d~ la inst~noia que V. E. cursó f¡.
este Minieterió en 15'de junio pi:'óxhno pasado, prómovida
por el teniente coronel de Artillería, proc~dente del ejército
de Cuba, D. Gonzalo Alonso Pellicar', en súplica de que se le
considere comprendido en el arto 5.Oda la real orden de 11
de ma;¡oúltimo, el Rey (q. D. q.), Y en iu nombre la Reina
Regénte nel Reino; 18 ha servido desesthnar la petioión dEll
recurre~t~. por no ser la enfermedad quo' padeoe de las
compreX\didas,en el ~rt. 6.° de dicha real orden, y debiendo
continuar en la situación que se le designó' eh la de 4 de ju.
lio próximo pasado.(D. O., núm. 14.7).
. De orde~ de S. M. lo digo 1\ V.,E. pan IilU conoohniento
y demil!l efeotos. Dio" guarde á V. E. muohos aftos. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
iliov'ida ¡)í'h.' el' ofioi~l te;Mró de 18 ,escala dé resérvá de A<Í~ j nó~brEI ia gaios'Regente del R~ino, h~ teri.ido {1 bieti' aoiJe.
miriistráoióri' M~lit'ar ~. Fránóisé~ Salomó~ Toró, e~ B~p~ica' 1 der á los deseos del recurreqte con arreglo á la teal orden
de que 'se le eónCéda mayor antigüedad en' su actu'ill empleo,' 1: de 22 de enero último (D. O. J).úm. 17). .' .';,
el Rey «i. D,' g.),')' en su: tihfubre la Reina Regente del Rei· r ", De la de S. M. lo digo á V. ,m. para su .conocimiento.y
no, de ~olier~o OOD. lo ílifór~.a~ó'Pbi.'.lll!~n~á ?onB~ltjva',de' 1: de~áfl efectos, Dios gp..srde áV. E. muchos afias•. Ma.
Guerra, se ba serVIdo desestnn81' la petIoIón del reourrente,' ~ d.rId 1.° de agosto de 18~8. , ,
p,r Carell~! de d'érellho' a lo que solicita:! CoRRJU.
,De real orden lo digo' áV. !l. para su aónocrmiento ., l¡ Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
clei8I8' efectos. Diosgu~rdEfá' V. m. muchos años. Ma. 1: "'-:': .. ,,". ..' .• ' ' ',':.', ~
drid l.a de ~Bto dé 189ft t Befior~s CapItán gener~de las Islas .Fili~lD~s, Inspector,~ela
¡. Caja general deUltramar y Ordenád'or de pagos de Guerra.
¡l"., • 'MiS
¡¡ Excmo. Sr.: En vifi!ta del certifioado del reoonocimiento~!¡ facüÚáilvo á¡;'frido por el capit~nde Cabal:e~iadel ejército
~ de Cuba D. Pedro Ponce de ~~ón, y que V. E. remitió á este
1 Ministerio en- 4 de julio pró~imo pasado; en: cuvo'c1'o'cu'mÉln'
ro se justifica contirilía' éDfé~rñci,' el Rey (q'. Ji. g.),' Y eÍls1:1
nombre la ~eina Regente del Reino, se ha servido resolver
¡ <il:te el in~e!(ádo cause desqe luego a"Ita definitiva-e~:l1aPe'
• ri'in@ula con áTréglo al arto 5.° de la r8~ orden de li d~mayo¡úlÚmo (C:~..~ü~'.,.1~2),~~avé~' que l~,enfer~~da~ qué'
1p,adeoe 811tá oomprendld&:e.n el arto 6.° de la mIi:!lnareal
I orden".
: Dé' lá de S. M. lo, digo ~',V••:~a au' ociJ;lo~~~lenff?'r
; dems:s éfectoe. Dios guarde Ir v. ii.: JilQ.c1iOf¡ aAos. M:i·
~ drid 1.° de agóstó de 1898
Exomo. Sr.: En yista de'la instancia que V. E. aqrsó
á este Ministerio en 12 de julio' pi-6ximopasado, promovida
por el segnndo teniente de la escala de reserva de Infantería
D. Pascual Domenech FOltuño, en eúplioa de que se ordene ,
"U alta definitiva en la Peninsula, el Rey (q. D. g.)~ Yen su ;
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Iirl!ele la iioenoi~ absolutá oón'í~~eclaración.' de prefe~é~te'
laracho tí ocupar los destinos t\ que sé oontráé'el arto 9.° de
la ley de 8 de julio de 1860.
De real arden 10 digo á V. E. para su Qonooimiento J
~emá8 efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.. Ya-
drid 1.0 de agosto de '1898., . '
CO~·
: r ~ ...
Beñor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina.
Beñores Cs;pitaíiis'géñSilite'S'iie"hdliliiiieCubij sil:ttártigfóli;
Inspector-de l~ qaja. general de Ultramar y Ordenador
de pagó3 dé ·Gullrra.
--SUELDOS. HABÉRESY' GRA'rrFIOAOIONES
Excmo. ~r.: En vista de la instancia que V. E. cu)'só á
este Ministerio en 5 de. mayopr~xhno pasador' promovida
por el oapitán de Artillería D. José Cuenca y Cuenca. en sú-
plioa de abono de sueldos de los meses de septiembre á di-
ciembre del año anterior, &1 Rey (q. D. g.). Y en su nombre
la Reina Regente del Reino. de aouerdo con lo informad6 por
la Ordenación de pagos de Guerra) h6 ienido á bien· dispo.
ner que la real orden de 27 de diciembre último (D~ O. nú-
mero 292), por la que se dispuso que el interesado quedase
sujeto á lo preceptuado en. la real orden oircular de 21 de
mayo de 1896 (C. L. núm. 126), cause efecto desde el mes
siguiente al en que terminó la licencia por asuntos propios
que disfrutaba como prooedente del ejército de Ouba; recIa-
mándosele los sueldos correspondientes por el Depósito de
reserva á que esté afeoto en virtud de lo dispuesto en la
real orden circular de 21 'de dioiembre de 1897 (O. L~ nú-
mero 36~).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios 2uarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
serior Oapitán ge~eral deSevill~yGra~lda.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra:
Exomo. Sr.: En vista d~ la instancia que V.' E. (lursó á
este Ministerio en 2, ~e abril próximo pasado, promovida'
po.r el !;e~eri,na~io)é~q~doD. Diego Britos Cilleros, en Sú-
plioa de que se le abanen las diferenoias de sueldo de su
empleo al de mayor, durante los meses de noviembre, di-
ciembre y enero últimos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente .del Reino, se ha servido resolver que por
la Oaja general de Ultramar,que le habrá satisfecho los suelo
dos de diohos meses en' ql1e se hallaba en uso de licencia
por enfermo prooedente del distrito de Ouba, se le abonen
las diferenoias de sueldo que lilolicita, siempre que se justifi-
qUe que durante aquéllos no peroibió otro sueldo que el de
veterinario segundo, mia vez que por real ordan de 6 de
mayo de 1897 (D. O. núm. 101), se le ooncedió el referido
Sueldo oon arreglo all\r~. 3.0 t,ansitorio del vigente regla-
lXlento de ascenlilOS.
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy
d8~ás ef~otos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
rld·V de agosto de 1898.
OORRIlIA
Satior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extramadura.
Safíores Oapitán general de la isla de Cuba é Inspector de la
Oaja general de Ultramar.
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. ,.E,~X;l\mo. ~r.~ .;En:v~ta,dela inst~néia que V. E. cursó á
e~t!l Minist.~~i,o.eJl. 16 ~~ ma~zo, próximo pasado, prQmovida.
pp.r, ~I.coma1?-d;llp.te .de tnfanteria D.. l\om"Q-aldo Madinas y
B~ni~~,. e,J;I."súP!ic,a ªe.9.ue ~ le ab.qnenl*s dos pa.gafO d~ ~uxi­
Ii~ de.~h. que d~jóde peJ¡Cibi~ á su ~egresodeCuba. el
Rey (q~.p., g,), y.en su nombre la Reina Regen.te. d~ Reino,
se ha servi~9 res.olver qu~ al interesado se li coniÍdere com·
pr~ndido.en ,~l ,arto 172 ,~el. vigente reglamepto de rEi)vistas,
teqien.do por'l!> tanto ~ereého á l~ dos p~gas de na~egación
que á razón dé cuatro quintos del sueldo de su empleo en
Ultram~r solioita; debiendo hacérsele la reclamación y abo-
no de la8 mismaB por la ~nten.denciamilitar de aquella il!le.
y no percibiendo por ouentadel presupúesto de la. Penín-
sula, ó reintegrándolos en caso ,contrario, lQ~ sueldOi'l·correa:.
pondientes á los dos meses consecutivos á la facha de su
alta en la muma..
Der~al orden lo digo a V. E. para SU conocimiento y
dembi' efectós. Dios' guarde áV~ E. muchos años. Ma-
dridl.ó de agosto de 1898.
CORREA.
Sefior Oapitan general de" Burgos, Navarra y Vascongadas.
Seriares Oapitán general de la islá de Cuba~- Inspeotor de
laOaja geiteral de Ultramar y Ordénador de' pagos, de
Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió t\
el,i!te Ministerio en 26 de abril último, partioipando haber
expedido paeaporte por ouenta del E9tado, en la parte
reglamentaria, á D.a Mbria de la Luz Cánovas y Costas, espo-
ea del capitán de Ipfan*~~iaD. Ricardo Alaroón de la PUen-
te, para que, aoompaftada, de dos hijos. regresE! á la Penín-
sula. el Rey (q. D~g.),y en 'su nomb:re' la' Reina" Regente
del Reino. ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. !l., por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de
las instrucoiones de 7. de noviembre de 1891 (O. L. núm. 426).
. De real orden lo digQ á V. E •. para su conocimiento y
dflI»ás efectos.. Dios. guarde á V. E. muohos ,,fí.os. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
ConDA
Saftor Oapitán general de las islas rilipinas.
Señor Oapit'án general de la cuarta regióll, .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Min~steri'J en 26.de abril último; partioipando haber
expedido pasaporte por ouentd. del Estado, eu la parte regla-
mentaria, á D.a Antonia, Boai¡.a Pujol, Esposa del capitán de
Infantería D. Segundo Picó Lluch, para que, acompañada de
tres hijos, regrese á la Ptninsula, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á b;en llpro-
bar la determinaoión de V. E., por hallarse ajustada á lo
prevenido en el arto 11 de las instruooiones de '1 de noviem-
bre de 1891 (O. L. núm. 426).
Dé real orden lo,digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios gml.rde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 1.°de t1goato de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 27 de abril último. partioipando haber
...
Comua
D. O. ~úm~ 16.9
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoreta.ria y Secoiones de eate Wn1sterio '1 d.1
las pireooiol;1es generales
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefiores CapiUn general de la isla de CUbll, rnspectoJ: dE
la Caja ganaral de Ultramar y Ordenador de pagos dE
Guerra.
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Señor Capitán general de las islas Filipin~s.
Beñor Cápitán general de la cuarta región.
expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la part~ re· I demás efectos. Dios guarde RV. E. muchos afios.
glamentaria, é. n.a liaría Isidoro González, espoia del capitán dríd 1.° de agosto de 1898.
de Inflmteria. D. Enrique Guerra Román, para que, acampa·
fiada de cuatro hijol.l, regrese á la PeninBula, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar 18 determinación de V. E., por ha-
llarse ajustada á lo preve.niJo en el arto 11 de las instrucoio-
nes de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
l.Q de agollto de 1898.
Excmo. Sr.: En vista del esorito qua V. E. dirigió á
este Ministerb en 22 de abril último, participando haber
expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte re·
glamentaria, á D.a Eugenia Fernández Villa-Abl'ille, esposa
del ptimer teniente de Artilleria D. Leopoldo Salgado Al·
panseque, para que, acompañada de. un hijo, regrese á. la Pe·
nínsula, el Rey (q. D. g.), y en eu nombre la Reina Regent:l
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido ea el arto 11 de
las instrucciones de 7 de novhmbl'e de 1891 (O. L. nú·
meeo 426).
De real orden lo digo V. E. para su conooimiento y
demás efl>otos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. J
drid 1.o de agosto de 1898.
CORREA.
Beñor Capitán general de lai islas Filipinas.
Señor Oapitán generale de la cuarta región.
SECCION DE INS'l'BUCCIÓN y RECLU1'A14IENTO
LIOENCIAS
En vista del ofioio de V. 8. fdcha 28 de julio último,
del que en oopia acompaña del médico de Esa Academia, h
concedido 15 diaa de licencia por enfdrmo para Caldas d
Mombuy (Ba.rcelona), al seguntl'J teniente alumno D. JOI
Sunyer y Puig.
Dios guarde' V. 8. muohos flfoe. Madri~ 1.0 de sgor,j
de 1898.
El Jefe de la Sección,
Ertrique de Orozco
Safior Director de la Academia de AftillttrÍi.
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera y euar'
regiona•.
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri~ió á
este MiniBterio en 16 de marzo próximo paaadQ, cursando
instancia promovida por el comandanh de Infantería Don
Romualdo 1lIIartíaeJ: y Benito, solicitando se le conceda el
reintegro de pasaje de regreso de Cuba tí la Península,' el
Bey (q. D. g.), yen su nombre la Rdna !,{egent& del Reino,
ha tenida á bien acceder á la petición del recnrrente por ha-
llarse'comprendido en la real orden de SO de mar,¡o de 1895
(O. L. núm. 91), y 'Una vez que el interesado acredita por el
certificado que aoompaña, ha slltisfecho de su peculio el
importe de diobo pasaje y efeotuado el viaje en buque de
la Compañia Transatlál;\tica. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
En vista del ofidio de V. S. del 28 de julio último,
del que en copia aoompaña del médico de efa Aoademia, 1
ooncedido un mes de ~icencia por enfermo para Cll,diz,
alumno de la misma D. Domingo Lizaur y LacaDe.
Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid 1.0 de ag03
de 1898.
El Jefe de la Sección.
Enrique de Orozco
S.3ñor D.~rec~~~ !le l~ AOll,demia ªe Artillería.
ltxomoB. Batiores Capitanes generales de l~ primera y'6gB
da regiones.
IMPRENTA Y LITOGRAFfA. DEL DEPÓsr:ro DE LA. G~
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